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El presente trabajo se muestra un planteamiento de “La gestión logística para 
importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A.” haciendo 
énfasis en las definiciones y procesos de aquellas variables estudiadas. El objetivo 
de la investigación fue determinar la influencia de la gestión logística en la 
importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A.  Asimismo, 
procedimos a explicar y a identificar las investigaciones realizadas en el ambiente 
internacional y nacional considerando   las variables de Gestión Logística e 
Importación; a través de diferentes estudios, se puede identificar el tamaño 
estructurado en cada variable. 
  
El tipo de investigación esencialmente que se llegó a desarrollar es por 
naturaleza de carácter aplicada, de enfoque cuantitativo ya que implica la 
recolección, y el estudio de datos para responder incógnitas e investigar y probar 
hipótesis previamente establecidas, el diseño es no experimental de tipo transversal 
de nivel correlacional causal, la muestra fue de 21 colaboradores entre hombre y 
mujeres, la técnica que se aplicó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. 
 
Asimismo, para obtener los resultados se aplicó  la prueba de Rho Spearman 
donde, para la hipotesis general, dio un coeficiente de correlación Rho= 0.618 y un 
valor de significancia (bilateral) de 0.003, lo que significó que si existió vinculación 
entre las variables estudiadas. Finalmente, se concluyo que la gestión logística está 
vinculada con las importaciones de repuestos automovilísticos de la Empresa ETUL 
4 S.A. 
  
Palabras clave: Gestión Logística, Importación, Inventario, Compras.
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Abstract  
The present work shows an approach of "The logistic management for import of 
automotive spare parts of the company ETUL 4 S.A." emphasizing the definitions 
and processes of those variables studied. The objective of the investigation was to 
determine the influence of the logistic management in the import of automotive 
spare parts of the company ETUL 4 S.A. Likewise, we proceeded to explain and 
identify the investigations carried out in the international and national environment 
considering the variables of Logistic Management and Import; through different 
studies, it is possible to identify the structured size in each variable. 
 
The type of research that was essentially developed is of an applied nature, 
with a quantitative focus since it involves the collection and study of data to answer 
questions and investigate and test previously established hypotheses. The design 
is non-experimental of a transversal type of causal correlation level, the sample was 
of 21 collaborators between men and women, the technique applied was the survey 
and the instrument was the questionnaire. 
 
Likewise, to obtain the results, the Rho Spearman test was applied where, 
for the general hypothesis, it gave a correlation coefficient Rho= 0.618 and a 
significance value (bilateral) of 0.003, which meant that if there was a link between 
the variables studied. Finally, it was concluded that the logistic management is 
linked to the imports of automotive spare parts of the Company ETUL 4 S.A. 
 
 




En la década de 1980, lo primordial para una compañía era contar con calidad en 
sus productos. En la década de 1990, la importancia era mejorar el nivel de 
producción. Ahora, quieren ser altamente competitivos en el mercado. Por lo tanto, 
las compañías de hoy consideran la Gestión Logística como una herramienta de 
gestión clave para los bienes y servicios. Asimismo, la inclusión de las 
importaciones en una compañía evitaría el quiebre de stock de los productos 
necesarios para una correcta operación. En esa línea, la presente investigación se 
rige al sector de transporte urbano, donde Castillo y Villacreses (2015) indicaron:  
“El sistema de transporte público urbano es un servicio fundamental 
utilizada por la comunidad, puesto que grandes cantidades de 
habitantes en todo el mundo hacen uso de este medio. Por lo que, 
dicho servicio es elemental ya que es una conexión entre los 
individuos y el destino al que se dirigen. En las últimas décadas, el 
transporte convencional ha ido adquiriendo mayor relevancia, 
transformándose en una necesidad esencial desde los planos social 
y económico”. (p. 6) 
No obstante, se encontró dificultades en este sector, según lo señalado por 
Cano, Orue, Martinez, Mayett y Lopez (2015) “La ausencia de preparación los 
conduce a fomentar acciones logísticas de poca categoría debido a la ausencia de 
dominio técnico y la ejecución invalida de la cadena de suministro”. (p. 185). 
Asimismo, Carrión, Zula y Castillo (2016) sostuvieron: “El desarrollo de todos los 
procesos evaluados por la empresa puede definir hasta qué punto se han 
alcanzado sus objetivos y obtener información útil para adaptarse a los 
comportamientos que indican defectos en los procesos funcionales”. (p. 86) 
Además, Rengifo (2016) explicó: “El mejoramiento de los procesos aumenta la 
universalidad de las existencias, disminuye la reelaboración y equivocaciones y 
reduce el malgasto de recursos humanos, así como materiales, lo que genera el 
output con poco esfuerzo”. (p. 13) 
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       Por otro lado, Laureano y Mascaraqui (2016) mencionaron “Acrecentar el 
índice de producción de servicios dentro de la organización es lo primero que la 
empresa puede satisfacer la demanda; lo que se podrá lograr a través de 
propuestas de mejora e implementación de sus procesos. (p. 13) 
De esta forma, la Empresa ETUL4 SA, es una compañía privada que brinda 
el servicio de transporte urbano a través de una moderna flota, la cual opera en 3 
rutas diferentes, autorizadas por la Autoridad competente de Transporte Urbano 
para Lima y Callao – ATU, con un total de 250 vehículos de 12 metros, los cuales 
son sustituidos por flotas modernas dentro de sus primeros 10 años en diferentes 
grupos, estos son adquiridos mediante intermediarios o casas comercializadoras 
en nuestro país. Por lo que, para mantener esta flota operativa durante el ciclo que 
perdure dentro de la empresa, se realizan compras considerables en repuestos, 
partes y piezas de estos vehículos a empresas importadoras y comercializadoras, 
las cuales, en muchas ocasiones, no cuentan con el stock necesario para cubrir las 
necesidades de la empresa, ocasionando graves perjuicios económicos. En esa 
línea, Iliescu, Avram y Xhani (2019) indicaron que: 
“El volumen y la estructura de los inventarios juegan un papel 
trascendental en la optimización de la actividad de una entidad, (…) 
el agotamiento de las existencias conduce a la interrupción de la 
actividad, a la pérdida de ventas, lo que en realidad significa una 
reducción de las ganancias, y pérdida de credibilidad en relación con 
los clientes. Un factor importante que conduce a la falta de 
existencias es la entrega tardía por parte de los proveedores”. (p.49) 
Bajo ese contexto, es preciso mencionar que esta empresa se dedicada 
100% a la explotación del servicio en transporte urbano, por lo que las compras de 
partes y piezas se dan específicamente para la reparación de su propia flota, sin 
ser comercializados para otros fines. Sin embargo, con el aumento de los vehículos 
en el tiempo, la rotación de estos productos fue en ascenso y con ello los costos de 
adquisición y el desabastecimiento del stock necesario para la reparación de los 
vehículos. Laureano y Mascaraqui (2016) señalaron: 
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“Las etapas de restauración son otra de las tareas fundamentales, 
puesto que nos brinda a evaluar a cada uno de los procesos de 
reparación en el cual se aplican con los parámetros necesarios 
(tiempo, alcance, costo). Asimismo, ayuda a definir qué 
aprovisionadores serán los encargados para implementar alianzas 
estratégicas con el propósito  de realizar la  mejora en  el desempeño 
de la cadena de abastecimiento. La entrega del producto terminado 
(en este caso, la reparación del vehículo) es una de las actividades 
más importantes de la compañía, ya que esta es la etapa final de 
cualquier proyecto” (p. 14)  
Sin embargo, abordando las variables indicadas en la presente 
investigación, la falta de conocimiento en la optimización de la logística y el no 
contar con el stock suficiente, hace que la presente pesquisa sea de vital 
importancia para el desarrollo del negocio.  
 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó el problema 
general y los problemas específicos de la investigación. Donde, el problema general 
de la investigación fue ¿De qué manera se vincula la gestión logística con la 
importación de repuestos automovilísticos de la compañía ETUL 4 S.A., Huarochirí 
– 2020? 
Las incógnitas específicas de la investigación fueron las siguientes: PE1: ¿De qué 
manera se vincula el manejo de inventarios con la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A. , Huarochirí – 2020?; PE2: ¿De qué 
manera se vincula el flujo de información y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A. , Huarochirí – 2020?; PE3: ¿De qué 
manera se vincula la gestión de compras y la importación de repuestos 
automovilísticos de la compañía ETUL 4 S.A. , Huarochirí – 2020? 
 
La presente investigación contó con un sustento teórico basado en diversos 
estudios, se ejecutó con la intención de contribuir con la información acerca de la 
Gestión Logística e Importación en una empresa de Transporte Urbano. Asimismo, 
Ramos (2017) señalo, “Se basa en las referencias de diversos autores que serán 
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consultados para poder sostener la investigación. En dónde se insertará 
definiciones de estudios relacionados con el presente trabajo de manera que 
permita un mejor entendimiento del mismo”. (p. 7) 
Además, para poder lograr nuestros objetivos de estudio, acudimos al uso 
de técnicas de investigación como la recolección de datos de diferentes artículos y 
tesis, con ello se pretende conocer acerca de la Gestión Logística e importación en 
una empresa de transportes. Así, nuestros resultados de estudio tienen el apoyo 
de técnicas idóneas de investigación. “Para sustentar el trabajo se referencia a 
varios autores de manera que se complementa la información. Además, se 
estableció los elementos metodológicos que se aplica para el desarrollo del trabajo 
de investigación, así como también se estableció las técnicas para la recolección 
de los datos que les permite a los autores obtener la información referente al tema”. 
(Ramos, 2017, p. 7) 
El método económico utilizado Según Morales (2018) “La importancia de 
esta pesquisa es que hará que ETUL 4 S.A. mejore su gestión logística a través de 
importaciones. Lo que, a su vez, aumentará la competitividad relativa de la empresa 
frente al resto del mercado. Por lo tanto, su volumen de ganancias aumentaría, ello 
a través de la optimización de los costos logísticos involucrados en dicho proceso”. 
(p. 17) 
Lescano y Escobar (2016) sostuvieron: 
En el Perú, en los últimos años, la evolución de las importaciones se 
ha caracterizado por una tasa de crecimiento significativa en cada 
sector económico, pero se trata principalmente de bienes de capital, 
al igual que los productos intermedios. (p. 10) 
  
Marroquin (2015) indicó: 
En general, las importaciones se realizan de acuerdo con las 
necesidades y requisitos de los agentes económicos. Sin embargo, 
en el análisis económico, se prefieren las importaciones rentables, a 
saber, bienes de capital y materias primas, porque ayudan a aumentar 
la producción y la riqueza de un país. (...) Los impuestos regulatorios 
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o correctivos aumentan los ingresos fiscales al tiempo que aumentan 
la eficiencia de la asignación de recursos. (p. 35)   
 
Asimismo, el método social utilizado, Morales (2018) “Al implementarse y 
utilizar de la manera correcta la gestión logística en la empresa, dará pie al 
mejoramiento de la compañía, lo que le da la capacidad de proporcionar más 
empleos a la comunidad, pagar impuestos todos los días, contribuir con proyectos 
públicos, además de preocuparse por el medio ambiente. Todos estos trabajos 
serán factibles por la eficiencia y el buen trabajo de los participantes en este tipo de 
trabajo”. (p.18) 
 
El objetivo general fue vincular la gestión logística y la importación de 
repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020.  
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Determinar el manejo de inventarios y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
OE2: Establecer el flujo de información y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
OE3: Establecer la gestión de compras y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
 
La hipótesis general fue: La gestión logística se encuentra vinculada con la 
importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí 
– 2020.  
Las hipótesis específicas fueron las siguientes: 
IE1: El manejo de inventarios se encuentra vinculado con la importación de 
repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
IE2: El flujo de información se encuentra vinculado con la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
IE3: La gestión de compras se encuentra vinculada con la importación de repuestos 




II. MARCO TEÓRICO 
Según las encuestas y la revisión de la literatura, no hay estudios que sean iguales 
o similares al presente trabajo. Sin embargo, según la investigación en varios 
artículos de revistas indexadas de Proquest y Scopus, se han encontrado varios 
trabajos con enfoques específicos, de los cuales se mencionan los siguientes:  
Abad (2019) En su investigación “El Proyecto de Importación y 
Comercialización de Autopartes Genéricas de Vehículos de Procedencia China, 
para la Empresa Vallejo Motors, de la Ciudad de Riobamba - 2018”, tuvo como 
objetivo diseñar un proyecto para Vallejo Motors para importar y comercializar 
piezas de autopartes genéricas de vehículos de procedencia china, para la empresa 
de Vallejo Motors en Riobamba - Ecuador. Se realizó un estudio de investigacion 
exploratorio de tipo descriptivo. Abad (2019) como conclusion se determinó que la 
empresa vendía autopartes, pero no utilizaba productos de automóviles en China, 
lo que provocaría pérdidas de clientes y una reducción de las ventas. También 
recomiendan realizar una investigación de mercado detallada para identificar más 
claramente las piezas más solicitadas para brindar satisfacción al cliente. 
Aguilar, Fiama, Valladares, Kriss (2016) En su tesis “Diseño de un Modelo 
de Gestión Logística para Mejorar la Eficiencia Organizacional de la Planta de 
Industrias Alimentarias en la Universidad Antenor Orrego - 2015”  su objetivo fue 
diseñar y analizar procesos logísticos internos y externos. El tipo de estudio, de la 
investigación es de tipo descriptiva y se apoyó en la modalidad documental para 
efectuar su respectivo análisis y inferencias con el fin de proponer un modelo de  
gestión logística. Como parte sus conclusiónes fue que el modelo generado tiene 
todas las funciones y enumera los tres procesos básicos necesarios para una 
gestión eficaz de las adquisiciones, a saber, logística, flujo financiero y flujo de 
información  y como recomendación se obtuvo que las de la fábrica de industria 
alimentaria debe implementar el sistema de planificación de la demanda y  para ello 
administrar los pedidos para el almacenamiento de la mercancía en el almacén, 
ordenar la mercancía según el tipo de mercancía y generar espacio suficiente para 
que el operador pueda transportar la mercancía sin romperse o sufra riesgo de 
rotura. 
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Anccota (2018) sustentó en su Investigación, “Desarrollo de Mejora de la 
gestión de compras para incrementar la productividad del área de producción de 
alimentos balanceados de la empresa San Bernardo S.A.C - Lima, 2018” sostuvo 
como objetivo diagnosticar la mejora en la gestión de compras incrementa en la 
productividad en el área de producción de alimentos balanceados de la empresa, 
se realizó una investigación aplicada técnica de observación Anccota (2018) como 
parte de sus conclusiones muestra que la mejora de la gestión de 
aprovisionamiento en el área de producción de alimentos balanceados A1 de la 
empresa es el factor decisivo para aumentar la productividad, lo que refleja un 
incremento del 10,34%, que logró con éxito el objetivo principal, es decir, el saldo 
A1 en San Bernardo SAC  incrementó la productividad y mejorar la gestión de 
compras en el campo de la producción de alimentos, en relación con la unidad 
planificada, se puede aumentar hasta en un 4%. Asimismo, recomendaron 
continuar mejorando los procesos de la empresa para subir la productividad de la 
empresa, bajar costos y obtener mayores ganancias, y se debe continuar la 
capacitación para controlar la implementación de las propuestas y los resultados 
alcanzados, de manera que involucren a los empleados para aumentar la 
productividad, ademas se recomienda agregar un plan de incentivos a los 
empleados para que se comprometan con el logro de sus metas. 
Araujo (2017) sustentó en su investigación, “Aplicación de la gestión de 
compras para la mejora de la productividad de la pastelería PIERO´S en Puente 
Piedra - 2017” sostuvo como objetivo establecer la aplicación de gestión de 
compras y  mejora de la productividad de la pastelería PIERO´S en el distrito de 
puente piedra. se realizó una investigación aplicada descriptiva  de diseño cuasi-
experimental Araujo (2017) como parte de sus conclusiones muestran que la 
aplicación de la gestión de compras ha mejorado la productividad de la panadería. 
En el caso de un tiempo de prueba promedio de 8 semanas, los resultados 
estadísticos de la comparación promedio de las muestras relevantes antes y 
después de la prueba han sido confirmados para aceptar el supuesto general, lo 
que indica que la productividad ha aumentado Hasta un 21,5%. asimismo, 
recomendaron mantener activo todo el proceso de gestión de compras (ya sean 
materias primas u otras alternativas que requiera la empresa), pues esta 
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implementación afectó directamente a todo lo que la empresa necesita para su 
desarrollo. También es necesario mantener una buena relación de comunicación 
con el mercado de proveedores, debiendo mantener el seguimiento y control del 
cumplimiento y entrega de los pedidos de materia prima, aumentando así la 
productividad y rentabilidad de la empresa. 
Camargo, López, Chud, Gómez, (2017) En su tesis “Modelo de simulación 
dinámica para evaluar el impacto ambiental de la producción y logística inversa de 
las llantas de Caucho en el año 2017” tuvieron como objetivo mejorar el rendimiento 
de la empresa, mostrar la forma de diseñar un sistema de medición y lograr una 
mejor operación de logística inversa. El tipo de estudio se obtuvo con una 
metodología de sistemas para explicar el comportamiento de las emisiones 
generadas por cuatro procesos. Recomendaron utilizar industrias el de 
procesamientos que ayudarían a las empresas en sus actividades de gestión, dado 
que la logística inversa lleva el producto final a su ciclo de vida. 
Curo (2018) En su tesis “Planificación de la Gestión Logística para Mejorar 
la Eficiencia de la Empresa Mota – Engil Perú S.A. – Áncash, 2018” como objetivo 
de la investigación fue proponer un diseño de planificación de la gestión logística y 
poder mejorar la eficiencia de la empresa. El tipo de estudio metodológico fue 
cuantitativo no experimental transversal. Curo (2018) como resultado se concluyó 
que realicen un diagnóstico de la situación de la empresa tanto desde los 
proveedores, así como el transporte logístico, otra de ellas fue identificaron los 
puntos críticos como la falta de mantenimiento de maquinarias por ende el 
incumplimiento con el cliente. Asimismo, recomendaron una planificación de 
gestión logística y desarrollar las tres etapas básicas: aprovisionamiento, servicio y 
transporte de manera permanente en el cual sea eficiente en la empresa. 
Díaz y Aguilar (2016) En su tesis “Efecto de la gestión logística en la 
rentabilidad de la empresa productora y comercializadora de alimentos NINALAC 
SAC en  Cajamarca en el periodo Enero-Junio 2015”, su objetivo fue determinar las 
consolidaciones de movimientos de mercaderías y que están relacionados con la 
reducción de costos, el tipo de investigación realizada es de estudio correlacional 
de diseño fue transeccional correlacional - causal. Como  conclusión La empresa 
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NINALAC SAC no realizó una adecuada gestión logística en su proceso de 
operación, esta afirmación se debe a que se han identificado costos innecesarios 
en el actual proceso de gestión, lo importante es que los costos innecesarios en el 
proceso de abastecimiento de materia prima son S / 19,590 semestrales, proceso 
de transporte S/. 1,114 semestrales cada seis meses, además, el diseño del 
portafolio de productos logísticos y su simulación financiera nos permiten conocer 
la reducción de costos logísticos, lo que representa el 6.38% de los ingresos por 
ventas, asimismo, sus recomendaciones fueron   proponer un sistema contable en 
el cual sea confiable y seguro para el cual se puedan identificar los costos logísticos 
durante el proceso de gestión.  
García y González (2015) sustentaron en su Investigación, “El Desarrollo del 
Sistema de Gestión Logística de Servicios en la Empresa FOTEL S.A. en el año 
2017” sostuvo como objetivo el desarrollo del sistema de gestión logística para 
FOTEL S.A. mediante la reorganización del proceso logístico, a fin de mejorar el 
nivel de servicio en el campo de operación. Se realizó una investigación mixta 
García y González (2015) como parte de sus conclusiones generaron un 
diagnóstico de la situación actual de la empresa de telecomunicaciones, por el cual 
realizaron un análisis FODA, para determinar si existió la falta de planeación y de 
documentación de todos los procesos, es por esta razón que se estableció 
procedimientos manuales con el fin de estructurarlos. Asimismo, recomendaron la 
implementación de los formatos diseñados en el plan logístico de manera tal que 
se empiecen a documentar los procesos, cooperando así con la toma de decisiones 
futuras que se pueda emplear, de igual forma se recomienda validar un sistema de 
gestión logística para minimizar los procedimientos de transporte. 
Humpiri (2018) En su tesis “Relación entre la cadena de suministro y la 
rentabilidad de las empresas importadoras de autopartes para vehículos pesados 
en el distrito de Ate, 2017” indicó que su objetivo de la investigación fue definir de 
qué manera existe la relación de la cadena de suministros con la rentabilidad de las 
empresas importadores y comercializadores de autopartes. El tipo de estudio de 
metodología aplicada fue cualitativo de diseño no experimental.  Como conclusión 
los principales actores de la empresa pueden administrar mejor la cadena de 
suministro, donde la tecnología brinda apoyo para las decisiones de distribución y 
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entrega, y a través de encuestas y entrevistas en profundidad, se identifican datos 
importantes a partir de la información procesada en esta investigación en el cual 
casi el 100% cree que una comunicación fluida entre las diferentes etapas de la 
cadena de suministro puede mejorar la eficiencia operativa. Asimismo, Humpiri 
(2018) recomendó utilizar sistema integrado, exita una comunicación fluida entre el 
área de ventas, clientes y proveedores con el objetivo de contrarrestar las acciones 
de competencias directas y la fluidez constante de la cadena de suministros. 
Knutzen (2015).  En su tesis “Propuesta de mejora de modelo de gestión 
logística para una empresa metalmecánica en Chiclayo” tenía como objetivo reducir 
el riesgo de perder a sus clientes y diagnosticar la situación de la empresa para 
determinar el estado y los problemas de la empresa. Como resultado de este 
estudio se aplico la metodología de regresión lineal. Asimismo,  se concluyo que la 
empresa actualmente no cuenta con procedimientos, políticas o clasificaciones de 
proveedores para organizar su trabajo, conjugado con la falta de información del 
sistema de gestión, entre otros módulos, el proceso logístico en algunos casos se 
interrumpe el inventario, se detiene la producción, los costos son demasiado altos 
y se necesitan compras de última momento para el suministro de materiales, a ello 
también se considera  la situación real de la empresa, en el cual también se propuso 
una investigación realizada en empresas similares y se propuso un modelo de 
cálculo de reposición de material, estos procesos nos permiten ahorrar tiempo y 
utilizar los recursos humanos y financieros de manera más efectiva, demostrando 
así la efectividad de una buena gestión y control de todo el sistema logístico, 
asimismo recomendaron realizar actualización periódica de todos los contenidos de 
las políticas y el manual de procedimientos para mayor efectividad aplicando  
ciertos criterios correctivos en la industria. 
Martínez et al. (2018). En su tesis, “Diseño de un Modelo de Gestión 
Logística para Aumentar la Eficiencia de la Empresa SALADITA S.A.C. – 
CHICLAYO 2017” tuvo como objetivo analizar, calcular y estimar la eficiencia de la 
empresa que le permitió adaptarse a la realidad, el tipo de investigación realizada 
fue descriptiva aplicada de diseño no experimental, Asimismo sus conclusiónes se 
basa en la eficiencia actual es del 68%, esto se debe a que no cumple 
efectivamente con el proceso de aprovisionamiento, no controla plenamente sus 
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materiales e insumos y tiene planes insuficientes para sus productos, a su vez 
puede determinar los principales problemas que enfrentan las pequeñas empresas 
por lo cual el problema es la escasez de productos vendidos.Sus recomendaciones 
fue implementar un control adecuado de los suministros y materiales dentro de la 
organización, adaptar un modelo de reposición continua de articulos y todo ello 
debe de estar adaptado a los objetivos de la empresa.  
Leiva et al. (2016) en su investigación “Influencia de la gestión logística en la 
rentabilidad de la empresa productora de hortalizas y legumbres flores andinas 
S.R.L - 2014 y 2015 en Cajamarca” tuvo como objetivo determinar el análisis de los 
indicadores de gestión logística desde los aspectos de suministro, inventario, 
almacenamiento, servicio al cliente y finanzas de la empresa. Como resultado de 
estudio aplicó una metodología de enfoque cuantitativo no experimental. Como 
conclusión determinó que la gestión logística afecta directamente la rentabilidad al 
tener un buen suministro, inventario, almacenamiento, servicio al cliente y gestión 
financiera en Flores Andinas SRL, se mejorará la rentabilidad, lo que puede 
satisfacer las necesidades del cliente y afectar la rentabilidad del almacenaje de 
flores a 0,99 especialmente en los países en desarrollo, las flores tienen un gran 
potencial de crecimiento, por lo que un almacenamiento adecuado es esencial para 
mantener la frescura y la satisfacción del cliente, asimismo, Leiva et al. (2016) 
recomendaron que la gestión de la logística afecta directamente la rentabilidad, 
proporcionando así una buena gestión del suministro, el inventario, el 
almacenamiento y el servicio financiero al cliente. 
Lopez (2019) sustentaron en su Investigación, “Gestión logística y las 
importaciones de la empresa Import y Export Kimsol S.R.L LIMA, 2019” sostuvo 
como objetivo determinar que relacion exite entre la gestión logística y las 
importaciones de la empresa Import y Export Kimsol S.R.L lima, 2019. Se realizó 
una investigación de enfoque cuantitativo de diseño no experimental transversal, 
Lopez (2019) demostró que, la gestión logística se relaciona con las importaciones 
con los resultados obtenidos en esta investigación. Se concluye que la gestión 
logística es un instrumento muy importante a considerar en un 92% para el 
incremento de las importaciones de la empresa, además también se concluye que 
la distribución es un componente importante a considerar en un 75% para un óptimo 
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crecimiento en las importaciones de la organización.  Asimismo, recomendaron a 
la empresa que lleve implementación en tecnología, buscando proveedores para 
tener un sistema de almacenamiento el cual le permite saber con exactitud la 
mercancía que tiene en almacén, y no llegar a tener sobre stock y también propone 
que la empresa cuente con la mayor integración, trazabilidad y visibilidad a lo largo 
de toda la cadena de distribución; permitiéndoles de ese modo tener a tiempo el 
producto solicitado y entregarlo a tiempo. 
Olivos et al. (2015) En su estudio, “Modelo de Gestión Logística para 
Pequeñas y Medianas Empresas en México” tuvieron como objetivo llevar a cabo 
el diagnóstico logístico de las Mypes del sector textil, lo que nos permitió proponer 
un modelo de gestión logística para incrementar la competitividad del sector. Su 
estudio de metodología fue de análisis factorial, la información principal recopilada 
a través de la encuesta, de las cuales 66 son pequeñas y medianas empresas de 
la industria, El tamaño de la muestra es de 33 encuestas, una para cada empresa, 
equivalente al 50% de la población de la industria como conclusión  opta por  
presentar el diseño de un modelo de gestión logística para Pyme; además, se 
verificó que las variables a controlar en cada proceso logístico son las correctas, y 
el buen desempeño logístico y sus ventajas competitivas están brindando a los 
clientes un mayor nivel de servicio, a pesar de la integración de recursos, 
habilidades y combinaciones de sistemas requeridos. Asimismo, Olivos et al. (2015) 
recomendaron evaluar a cada participante y variable involucrada en este proceso 
de Gestion logistica y   a su vez mejore la eficiencia de producción en la gestión de 
la cadena de suministro global. 
Paredes (2016). En su tesis “Factores que predominan en la gestión logística 
del almacén de MANPOWER en Trujillo - 2016” su objetivo fue describir la relación 
que existen entre los factores técnicos que predominan la organización y 
diagnosticar la situación actual del proceso logístico dentro del almacén de la 
empresa. El tipo de metodología aplicada fue no experimental, transversal 
descriptivo. Como conclusión presentó proponer una gestión logística de almacén 
con factores defectuosos, estos factores se seleccionan como el desarrollo de su 
operación y proceso de calidad, porque estas dos elecciones han traído problemas 
y errores que hacen insuficiente la gestión logística, y además plantean algunos 
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resultados divergentes, los clientes y empresas de recursos humanos cuentan con 
factores cualitativos de gestión logística, entre los que encontramos que la calidad 
del servicio, el tiempo de espera, los pedidos entregados correctamente, por el 
tiempo medio de espera y la cantidad de quejas (insatisfechas), actualmente no son 
eficientes ya que al momento de realizar un pedido retrasará su función laboral. 
Asimismo, recomendaron implementar y supervisar que se cumpla el modelo, lo 
cual esto permitirá mejorar los factores de la empresa y adicional a ello fue integrar 
un personal capacitado y cumpla adecuadamente la gestión de su almacén 
Piscoya (2018) En su tesis “Gestión Logística y la Importación de piezas y 
partes de impresoras de las empresas en Lima Metropolitana -2017” indicó que su 
objetivo de fue diagnosticar la relación que existió entre la gestión logística y la 
importación de piezas y partes de impresoras. El tipo de estudio fue de enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental aplicada. Se concluyó para realizar una  
distribución tendrá un impacto positivo al mejorar el tiempo de llegada de las 
importaciones de dichos productos. Además, para las empresas especializadas en 
este proyecto, una adecuada gestión logística también tendrá un impacto positivo 
en la importación . Asimismo, Piscoya (2018) recomendó  que la empresa contrate 
personal con amplia experiencia en la gestión logística, ya que esto dependerá de 
si han realizado cada eslabón del proceso logístico de forma adecuada, para que 
la empresa comprometida con el proyecto pueda gestionar cada proceso con una 
serie de pedidos más urgentes para que el producto no se retrase cuando se  realice 
una importacion. 
Porras (2017) En tesis, “Análisis de las Importaciones de Partes y Piezas 
Automotrices desde el Perú en el 2017” tuvo como objetivo incentivar a la 
producción y exportación de productos automotrices nacionales, mejorando la 
calidad de los productos y así poder brindar a los clientes la seguridad en la compra 
de productos nacionales. La tipología que se empleó fue de investigación 
descriptiva y el diseño de la investigación no experimental cuantitativa. Porras 
(2017) como resultado se concluyó en analizar las dificultades al momento de 
implementar una fábrica de partes y piezas de vehículos incluyendo los costos que 
genera los retrasos para comercializarlos. Asimismo, recomendó flexibilizar el 
Reglamento técnico que sirva como el pilar de los productos fabricados en el país 
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Porras (2018) sustentó en su Investigación “La Gestión Logística y las 
Importaciones de la empresa Tecnopress S.A.C. 2014 – 2017” sostuvo como 
objetivo Establecer la relación que existe entre la gestión logística y las 
importaciones de la empresa. Se realizó una investigación descriptiva de diseño no 
experimental correlacional, Asimismo se concluyó en aplicar al marketing como 
método entre los productos de la empresa y sus clientes; para Tecnopress, las 
cerraduras y candados provistos en la encuesta no son todos los productos 
provistos por la empresa, y existen otros productos importados (manillas de 
puertas, tiradores, etc.), y Al hacer una buena comercialización, estos productos 
finales incrementaron el número de importaciones, por lo que decidieron aumentar 
el objetivo de producción, lo que significa que se necesitan más insumos y materias 
primas, luego el insumo del exterior aumentará la cantidad de importación, pero 
para los de origen dual, tendremos una situación incierta, porque no sabemos si 
son nacionales o importados, esa será la decisión del área de logística de la 
empresa. Asimismo, recomendaron sugerir que en términos de producción, si bien 
el plan principal de producción sí se cumple, para lograr el plan, en ocasiones los 
individuos seguirán trabajando horas extras, por lo que la empresa debe tomar 
algunas máquinas nuevas para evitar que las máquinas se detengan por el viejo 
estado; además, si se logra una mejora continua en la producción, brindaremos 
productos de mayor calidad, lo que ayudará al crecimiento de las exportaciones de 
la empresa y al crecimiento de la empresa; la respuesta de las encuestas es que la 
mayoría está de acuerdo en que, en comparación con la situación actual, 
Tecnopress ha experimentado enormes cambios hace muchos años. 
Sario (2017) en su tesis “La Eficiencia de los Sistemas de Apoyo a la 
Logística Organizacional: Sistema de Gestión de Inventarios, Compromiso de 
Recursos y Sistema de Información de Dato” sostuvo como objetivo obtener 
resultados comerciales positivos debido a la insuficiencia de las prácticas de la 
gestión logística integrada. Como resultado de la metodología cualitativa en base a 
recopilación y análisis de datos. Asimismo, se concluye El sistema de gestión de 
inventarios, recursos compromiso, sistema de información de datos ofrecido y 
utilizado por el apoyo logístico de terceros para que los proveedores ofrezcan un 
rendimiento comercial positivo en la reducción de los costes de inventario. Mientras 
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que el valor organizativo del sistema de información de datos es aceptado por las 
organizaciones comerciales, la automatización y la plena maximización del sistema 
de información de datos únicos no se practican de manera generalizada. Sario 
(2017) recomendó un sistema de gestión de inventario, compromiso de recursos   e 
información de datos que en el cual la eficiencia del rendimiento pueda identificar 
los factores que contribuyen al éxito a la reducción del costo de inventario.  
Stefan (2019) sustentaron en su Investigación, Desarrollo de un modelo para 
la evaluación de proveedores en la industria AUTOMOTRIZ, sostuvo como objetivo 
desarrollar herramientas de toma de decisiones para evaluar y priorizar 
proveedores logísticos en base a criterios,con el fin de seleccionar el proveedor 
más adecuado a las necesidades de la empresa de investigación. Se realizó una 
investigación aplicada técnica experimental. Stefan (2019) concluyeron con el fin 
de identificar áreas de mejoras la cual permite analizar la situación actual de la 
empresa con una extensa investigación sobre la literatura del tema,se analizaron 
los conceptos de toma de decisiones, logística y cadena de suministro, 
seleccionándo proveedores como uno de los procesos clave en el campo de las 
compras y se propuso una herramienta que permita el proceso de análisis 
jerárquico y la lógica de difusión. Para ello, se determinaron los criterios de 
evaluación de los proveedores logísticos, quienes realizaron una encuesta a 
expertos de la empresa para  determinar el valor de los criterios. Asimismo, 
recomendaron el análisis del estado actual del proceso y asi poder establecer 
parámetros cuantitativos, reorganización de la escala de evaluación, 
reestructuración de los criterios y calificación compositiva. 
Vidarte (2016) sustentó en su Investigación, “Propuesta de un plan de mejora 
para la gestión logística en la empresa constructora JORDAN S.R.L. de Tumbes” 
sostuvo como objetivo proponer un plan de mejora para la gestión logística de la 
empresa. Se realizó una investigación aplicada descriptiva Vidarte (2016) como 
parte de sus conclusiones se identificaron los 10 principales problemas que existen 
actualmente en JORDAN SR Construction Company. Los dos principales son: 
desorden e informalidad, seguidos de otros problemas, tales como: mercado de 
proveedores locales cerrado, recursos humanos insuficientes, capacitación 
insuficiente, sistema de comunicación insuficiente, falta de plantear el problema del 
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sistema informático, la mala tecnología de almacenamiento, y finalmente plantear 
la política de la empresa y los factores climáticos, así como el plan de mejoramiento 
de la gestión logística, seleccionando proveedores y controlando los materiales de 
trabajo según los criterios. Asimismo, recomendaron monitorear otras áreas de la 
empresa, como áreas técnicas y áreas administrativas, para futuras evaluaciones, 
pues en el desarrollo de la investigación se pueden observar sus deficiencias de 
los empleados de todos los nivelesen los cuales  puedan integrarse a través de 
nuevos métodos y perspectivas logísticas como construir y apostar por la 
innovación en la empresa constructora. 
Sobre el tema, Lourenco (2005) señaló: "Definimos la Gestión Logística como el 
trámite o diligencia de todas las actividades logísticas a lo largo de una compañía 
y de su cadena de suministro. Hacemos especial hincapié en las relaciones con 
otras funciones de la organización, como la comercialización y las finanzas, y en la 
integración de las actividades logísticas en toda la cadena de suministro, incluidas 
las que se realizan con los clientes y proveedores." (p. 6) 
Asimismo, Martínez, De la hoz, García y Molina (2017) mencionaron: “La 
gestión logística es el gobierno de las funciones de la cadena de suministro. Las 
actividades que presenta la gestión logística generalmente incluyen gestión de 
transporte interno y externo, gestión de flotas, almacén, manejo de materiales, 
cumplimiento de pedidos, diseño de redes logísticas, gestión de inventario, 
planificación de oferta / demanda y gestión de proveedores de logística externos.” 
(p. 11) 
Además, García (2016) mencionó: “La gestión logística forma parte de la 
gestión de  cadena de suministro, el cual planifica, implementa y controla los flujos 
de avance y retroceso y la eficiencia de almacenamiento de bienes, servicios e 
información relacionada con el lugar de origen y consumo para satisfacer las 
necesidades de los clientes”. (p. 8) 
Por su parte, Bedor (2016) indicó: “El departamento de gestión logística 
busca integrar los procesos internos de la organización para mejorar la eficiencia, 
integrar la planificación, la gestión y la organización de diferentes operaciones como 
la producción, distribución y suministro”. (p. 10) 
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De igual forma, Manduley (2017) sostuvo: “La Gestión Logística es un 
conjunto de acciones del colectivo laboral, cuyo objetivo es garantizar que el diseño, 
la orientación y la ejecución del material, la información y los flujos de capital desde 
el origen hasta el destino final se lleven a cabo de manera razonable y coordinada. 
El propósito es proporcionar a los clientes todo Los productos y servicios que 
requieren cantidad, calidad, términos y ubicación, son altamente competitivos y 
garantizan la protección del medio ambiente.” (p. 18) 
Asimismo, Briñez y Torres (2015) señalaron: “La gestión de la logística es la 
encargada de expandir los objetivos a través de actividades de evaluación, control, 
monitoreo y medición; a la vez que garantiza el funcionamiento controlado del resto 
del proceso, también proporciona información necesaria para la toma de decisiones 
y la preparación de planes de mejora efectivos. La forma en que trabajan es 
recopilar datos del resto del proceso y procesarlos en información útil para los 
clientes internos. Esta información es comprensible, confiable, precisa y oportuna, 
y puede utilizarse para la toma de decisiones”. (p. 33) 
De su lado, Knutzen (2015) manifestó: “La gestión logística incluye la gestión 
de los procesos logísticos de la compañía, que implican actividades relacionadas 
con la producción o compra de productos, almacenamiento y distribución de 
productos”. (p. 14). Además, Elguera, Pilares y Abarca (2015) “La gestión logística 
es una serie de actividades administrativas que ayudan a desarrollar, planificar, 
ejecutar y controlar el proceso completo de materias primas, componentes, 
productos semiacabados y productos terminados, además de información 
relacionada. (...) También podemos definir la logística como actividades que 
agregan valor mediante la gestión eficaz de los procesos de suministro y 
distribución de empresas y particulares". (p. 10) 
También, Canchumanya y Quilca (2015) describieron: “La gestión logística 
es parte de la gestión de  cadena de suministro, planifica, implementa y controla la 
eficiencia de flujos hacia adelante y hacia atrás y el almacenamiento de bienes, 
servicios e información relacionada entre el punto de partida y el punto de consumo 
para satisfacer las necesidades del cliente”. (p. 62) 
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De igual modo, Torres y Romero (2017) señalaron: “La gestión logística es 
la tarea de integrar la planificación, organización y control de todo lo relacionado 
con los departamentos de producción, distribución y suministro”. (p. 262) 
Del mismo modo, Quiala, et al (2018) expusieron “La gestión de la logística 
se puede resumir por garantizar una optimización razonable y coordinada de los 
materiales, la información y los procesos financieros, a fin de proporcionar a los 
clientes la cantidad, calidad, fecha límite y ubicación requeridas de los productos y 
/ o servicios”. (p. 93) 
Además, Tsiatsis, Karnouskos, Höller, Boyle y Mulligan, (2019) explicaron: 
“La gestión logística se determina como la gestión de la cadena de suministro de 
empresas que examinan oportunidades comerciales, financieras e industriales”. (p. 
307) 
Del mismo modo Gutiérrez et al. (2014) indicaron que: La gestión logística 
se puede definir como la gestión de materias primas, productos, servicios y 
flujo de información en toda la cadena de suministro de bienes o servicios. 
En un concepto informal, la logística se puede interpretar como la gestión de 
todas las operaciones que intentan asegurar la disponibilidad de 
determinados elementos (productos, servicios, información) en el mejor 
tiempo y forma. (p. 443) 
Etapas de la gestión logística 
1. Suministro: esta es la etapa en la que se proporcionan las materias primas 
y elementos necesarios para que la empresa desarrolle sus productos o 
servicios. En esta etapa, se establecerán relaciones con los proveedores, se 
realizará una investigación de mercado para identificar la demanda, se 
realizarán pronósticos de producción y gestión de inventario. 
2. Producción: Este es el proceso de convertir las materias primas en 
productos finales y vender los productos finales a los clientes. En producción, 
se define la ventaja competitiva del producto, y el propósito es satisfacer la 
demanda del mercado. 
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3. Almacenamiento: La compañía organiza y clasifica productos, mientras 
ajusta el grado de rotación. En esta etapa, busque la máxima utilización del 
espacio al menor costo. Para evitar tales gastos, la empresa puede 
implementar cross-docking o distribución directa sin almacenamiento. 
4. Transporte y distribución: Se refiere a la entrega de productos a clientes o 
consumidores dentro de un tiempo específico y con el mejor rendimiento 
relacionado con los costos operativos. En esta etapa, se debe seleccionar el 
modo de transporte más adecuado para movilizar y distribuir mercancías, y 
se debe delinear el área de cobertura. 
5. Servicio al cliente: La logística no se limita a la entrega oportuna de 
productos al destino. La gestión logística también incluye responder a las 
demandas del mercado proporcionando un valor diferenciado y ayudando a 
construir estrategias de fidelización de clientes. (p. 444) 
Según, Gómez y Ramírez (2017) sostuvieron: “Las importaciones se definen como 
todos los bienes y servicios obtenidos por un país o región para su distribución en 
el extranjero (...). En general, las importaciones permiten el acceso a los bienes y 
servicios no producidos localmente benefician a los consumidores en términos de 
precio, calidad o variedad, y el acceso de la compañía a materiales, insumos de 
producción o mejor tecnología; pero, por otro lado, conduce a la competencia con 
las industrias establecidas en el país importador y daña el mercado laboral interno 
porque causa desempleo.” (p. 44) 
Además, Mayon (2019) mencionó: “La importación es el proceso de 
introducir bienes y servicios obtenidos en territorios extranjeros para el uso y 
consumo en territorio nacional”. (p. 10) 
En esa línea, Álava y Moreno (2016) indicaron: “Las importaciones se 
consideran como la penetración de productos de zonas extranjeras o libres de 
impuestos en el territorio aduanero del país, cuyo propósito es promover el 
desarrollo nacional en los ámbitos económico y político”. (p. 20) 
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Por su parte, Cabrera (2015) sostuvo: “Las importaciones son transacciones legales 
de bienes y servicios de países extranjeros al nacional, cumplen con los 
procedimientos y obligaciones aduaneras, y generalmente se utilizan con fines 
comerciales”. (p. 11)  
Seyoum (2008) describió: Una de las decisiones de importación más 
importantes es la selección correcta de productos que satisfagan la demanda del 
mercado. Sin este último, una persona se queda en un almacén lleno de productos 
básicos y nadie está interesado en comprarlo, pero mientras se gaste suficiente 
energía y tiempo en la selección, la importación puede ser exitosa y rentable. 
Ilustración de negocios. El producto adecuado para el mercado objetivo. (p. 408) 
Los siguientes son los diferentes tipos de productos a considerar: 
En primera instancia, productos únicos; los productos únicos y distintivos 
pueden atraer a los clientes porque están estandarizados en el mercado nacional y 
aceptan cambios en los mismos productos. El hecho de que el producto en sí sea 
importado y distintivo es suficiente para permitir que muchas personas compren el 
producto. 
En segundo lugar, productos más baratos; es común encontrar productos 
importados que tienen el mismo rendimiento que los productos de la competencia 
pero que pueden venderse a un precio mucho más bajo. Como los clientes 
rápidamente pueden cambiar de lealtad para comprar el articulo importado, es muy 
posible capturar una parte sustancial del mercado interno. 
Por un lado tenemos la disponibilidad: Mantenerse al tanto de las tendencias 
del mercado a menudo ayuda a identificar los productos que están en gran 
demanda. La principal razón para el abastecimiento global en la industria química, 
para ejemplo, es la falta de disponibilidad de los productos necesarios en el 
mercado de los Estados Unidos. 
Por otro lado, productos de mejor calidad: Muchos productos fabricados en el 
extranjero son de mejor calidad que los producidos en el país. Las máquinas y 
herramientas alemanas, los coches japoneses y los perfumes franceses han 
demostrado tener demanda en el mercado debido a su alta calidad. En algunos 
casos, ciertos diseños pueden fabricarse mejor en el extranjero, de modo que se 
pueda determinar la calidad que puede aumentar las ganancias. Los consumidores 
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de hoy en día tienden a comprender la marca y la calidad, y están más dispuestos 
a pagar precios más altos por productos de alta calidad. Brindar servicios de calidad 
suele ser tan importante como la calidad de los bienes importados. Los 
importadores a menudo intentan proporcionar las deficiencias de los servicios de 
alta calidad mediante el uso eficaz de la tecnología de la información, como la 
respuesta oportuna y el establecimiento oportuno de un sistema de gestión de 
almacenes. Cualquiera de estos tipos de productos puede seleccionarse 
cuidadosamente de acuerdo con sus antecedentes y experiencia. (p. 408) 
Asimismo, Seyoum (2008) expresaron: Se puede utilizar cualquier combinación 
y determinar de lo siguiente para encontrar, evaluar y seleccionar el producto 
adecuado para su importación. 
1. Investigación del mercado interno: Una empresa consultora puede realizar 
un estudio de mercado primario para identificar la mejor línea de productos 
para el mercado interno. Diversas estadísticas proporcionan datos sobre la 
demanda total estimada de ciertos productos. También puede verificar los 
flujos comerciales para recopilar información sobre la demanda interna y las 
tendencias de crecimiento de varios productos. Algunos recursos 
complementarios también brindan información importante sobre el mercado, 
como revisiones de mercado nacionales, datos compartidos y opiniones de 
expertos de la industria. Dichas investigaciones y encuestas de mercado 
secundarias se pueden comprar a una fracción del costo de la investigación 
primaria. Los datos en línea también pueden proporcionar información sobre 
industrias y productos. 
2. Publicaciones comerciales: las publicaciones comerciales, como los 
productos de "Canal comercial" y "Recursos asiáticos", brindan 
oportunidades comerciales y de negocios en varios países. Algunos bancos 
con los departamentos internacionales suelen publicar boletines con ofertas 
de compra y venta, a ello es posible el importador también puede utilizar 
tableros electrónicos de los centros de comercio mundial para averiguar qué 
productos están disponibles para la importación. 
3. Viaje al extranjero: cada vez que visita un país extranjero, es importante 
encontrar productos que puedan estar disponibles en su mercado local. Si 
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obtiene productos de calidad, creará oportunidades comerciales rentables. 
Las personas pueden encontrar nuevos productos interesantes que 
actualmente no se importan en los mercados públicos, bazares o tiendas de 
regalos. Una vez que se determina el producto, se pueden comprar algunas 
muestras. La dirección del fabricante se puede obtener del departamento de 
comercio del país o del distribuidor local, y generalmente requiere una 
pequeña tarifa de presentación. Si no es imposible viajar al extranjero, 
siempre puede consultar a un amigo o agente extranjero para obtener 
información sobre el producto. 
4. Ferias y exposiciones: una forma de encontrar productos es participar en 
ferias y exposiciones. Muchos exportadores ven tales desempeños como un 
medio eficaz para promocionar sus productos. Se estima que cada año se 
celebran cerca de 2.000 ferias en más de 70 países / regiones. Las ferias 
comerciales representan un punto de entrada a los mercados de exportación 
de todo el mundo. Los importadores tendrán la oportunidad de considerar 
comprar varios productos potenciales, establecer contactos personales, 
identificar nuevos clientes potenciales o recopilar información sobre los 
competidores. Muchos exportadores introducen sus productos en los 
mercados extranjeros, con la esperanza de escribir pedidos en la exposición 
o encontrar distribuidores adecuados o agentes de los fabricantes para 
manejar sus productos. Los productos se venden a mercados extranjeros.  
Las principales exposiciones en los Estados Unidos se publican en la guía 
de exposiciones. El Ministerio de Comercio publica información sobre 
próximas ferias comerciales y exhibiciones en los Estados Unidos y en el 
extranjero. En todo el mundo, también habrá recursos en línea para diversas 
exhibiciones de productos y exhibiciones. 
5. Oficina de Comercio Exterior: la mayoría de los países / regiones tienen una 
oficina de promoción de exportaciones en el extranjero, que proporciona 
información importante sobre los principales productos o servicios de 
exportación de un país, proveedores y otros contactos útiles. En ausencia 
de una oficina de promoción comercial en un país cercano, la embajada 
puede ser una buena fuente de información sobre posibles productos 
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importados. Independientemente del método utilizado para encontrar 
posibles productos importados, se recomienda comprar una muestra o un 
pedido pequeño para determinar si hay prohibiciones o restricciones de 
importación y si el producto se puede vender a un precio competitivo. El 
agente de aduanas puede verificar la muestra para determinar si el producto 
puede ingresar libremente al país de la cual se permite la entrada, se aplica 
la tarifa. La muestra también se puede mostrar al agente de carga para 
estimar el costo de transporte y seguro para calcular el precio de venta de 


















III.     METODOLOGIA  
3.1 Tipo y diseño de Investigación 
El tipo de investigación es Aplicada, ya que se basa en los hallazgos y soluciones 
de la investigación objetivo. Se llama "aplicado" porque los resultados se pueden 
utilizar para resolver problemas relacionados con ellos de forma directa e inmediata. 
(Salinas, 2012). Asimismo, busca aplicar o utilizar el conocimiento adquirido y 
adquirir otro conocimiento. Utiliza el conocimiento y los resultados de la pesquisa 
para comprender la realidad de manera rigurosa, metódica y sistemática. (Cordero, 
2009).  
 
En esa línea, es de enfoque Cuantitativo, debido a que utilizan la recopilación 
y el estudio de datos para responder incógnitas e investigar y probar hipótesis 
previamente establecidas, de esta forma basarse en mediciones numéricas, el 
conteo y utilice a menudo estadísticas para establecer con precisión 
comportamiento de una población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2018). Para 
la presente investigación determinados el enfoque Cuantitativo, ya que los datos 
que se obtengan se medirán con el fin de comprender el vínculo que tiene la gestión 
logística con las Importaciones de repuestos automovilísticos de la Empresa ETUL4 
S.A. 
El diseño de la investigación fue no experimental, donde utilizaron diseños de 
investigación no experimentales porque se caracterizan por no intervenir o 
manipular variables y mantener los efectos de las variables en su estado natural 
(Briñez y Torres, 2015), ello se da, porque se va describir en su estado natural.  
Consecuentemente, esta investigación será de tipo Transversal, el estudio 
transversal constituye el estudio de eventos en un momento dado, superando así 
la limitación del tiempo. En este caso, la unidad de tiempo depende solo de los 
requisitos de las condiciones de investigación, es decir, el tiempo requerido para 
recopilar y analizar los datos, porque los estudios transversales o los estudios de 
corte equivalen a tomar fotografías. (Cabrera, Bethencourt, González y Álvarez, 
2014, p. 106). Finalmente, el nivel de investigación fue correlacional causal, pues 
buscó analizar y describir cómo se relacionaron las variables de estudio, este tipo 
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de estudio tiene como principal eje, describir y aclarar las relaciones y vinculaciones 
existentes que hay entre las dos variables estudiadas. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
Sobre nuestra primera variable, “Gestión Logística”, Lourenco (2005) señaló: 
"Definimos la Gestión Logística como la gestión de todas las actividades logísticas 
a lo largo de una compañía y de la cadena de suministro. Hacemos especial 
hincapié en las relaciones con otras funciones de la organización, como la 
comercialización y las finanzas, y en la integración de las actividades logísticas en 
el total de la cadena de suministro, asi como las que se realizan con los proveedores 
y los clientes" (p. 6) 
 Asimismo, en cuanto a su definición operacional, los saberes de los gerentes 
en relación a la gestión logística se medirán con un cuestionario que va a permitir 
un análisis de las dimensiones: Gestión de Inventario, Flujo de Información y 
Gestión de compras. 
 Por oto lado, se presenta la dimension de Gestion de Inventarios, donde el 
investigador  Navarrete (2017) señaló “La gestión de inventario es un conjunto de 
elementos operativos, que se supone que están relacionados entre sí bajo el 
concepto de un sistema que puede lograr el costo más bajo y cubrir las necesidades 
y perspectiva del cliente. Los principales elementos comerciales incluyen: análisis 
de demanda de oferta, organización de productos de inventario, determinación de 
estrategias de inventario, análisis y selección de proveedores, gestión de 
transporte, gestión de almacenes y actividades que involucran logística inversa”. 
(p. 32) 
Ademas, en cuanto a la dimension de Flujo de información, Torres (2014) 
explicó, “La información se considera un recurso, y los sistemas de información 
están configurados para mejorar las actividades organizativas, especialmente la 
toma de decisiones, y promover la difusión de la información relacionada con las 
comunicaciones internas y externas”. (p. 106) 
Tambien, la dimension de Gestión de compras, Velázquez (2019), manifestó, 
“Obtener productos de alta calidad que satisfagan la demanda puede ser la 
definición más simple de gestión de compras. Sin embargo, facilitar la comprensión 
que tiene la importancia de comprar en una compañía, es importante comenzar con 
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una definición más amplia y general que considere todas las variables y obtenga 
los mejores resultados”. (p. 18) 
En cuanto a los Indicadores tenemos a los Inventario, donde el autor De la 
Cruz (2018) refirió, “El inventario es la acumulación de materias primas, 
suministros, componentes, productos procesados y productos terminados, que 
aparecen en varias posiciones de los canales de producción y logística de la 
compañía.” (p.12). 
Otro indicador fue el Control interno, donde Sierra (2012) explico, “El control 
interno de una empresa es su sistema organizativo, los procedimientos 
implementados y las personas que posee. El sistema de control interno de la 
entidad es otro elemento importante que la persona a cargo del control de gestión 
debe tener en cuenta, porque el control interno dependerá en gran medida de la 
información, por un lado, y se llevará a cabo en la compañía con información 
verdadera y efectiva”. (p. 11) 
Acontinuación, tenemos a la Existencia de stock como el siguiente indicador, 
donde Maza (2003) manifestó, “El inventario representa los materiales que son 
propiedad de la compañía, en términos generales, estos materiales se utilizan para 
la demanda futura esperada durante un cierto período de tiempo. El inventario es 
esencial para proporcionar un buen servicio al cliente, mientras se mantiene la 
producción normal, de la manera más eficiente posible para las operaciones de la 
planta y la producción de lotes de tamaño razonable”. (p. 98) 
Seguidamente, se definio el indicador de Registro de ingreso y egreso de 
mercadería. Según, Pilco (2019) indico, “Cuando la empresa no tiene un registro 
de los ingresos y egresos de mercancías, ocasiona una baja en el control de 
inventarios, por lo que el producto no se comercializará, razón por la cual el sistema 
de control de inventario debe ser capaz de identificar todas las anormalidades que 
ocurren, como: fecha de vencimiento y bajas ventas de productos”. (p. 1) 
Asimismo, tenemos el indicador de Tiempo de entrega de la mercadería, 
donde el estudioso Altman (2017) expuso, “El tiempo de entrega es una variable 
muy importante a tener en cuenta al decidir cuándo hacer un pedido y cuánto 
inventario debe mantenerse para satisfacer la demanda, hasta que el pedido 
realizado pueda recibirse. El tiempo que pasa desde que se solicita un pedido para 
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abastecer un inventario hasta que el proveedor proporciona la mercadería se 
denomina tiempo de entrega”. (p. 23) 
En cuanto al indicador de Selección proveedores, Gómez (2016) indico, “La 
evaluación de proveedores incluye determinar qué proveedores cumplen con los 
estándares establecidos por la compañía para comprar insumos y suministros, de 
esta manera ayudar a desarrollar un suministro eficiente”. (p. 533) 
Además, en el indicador de Compras Velázquez (2019) definió las compras 
como “La adquisición de bienes, servicios y equipos con las características 
convenientes, la cuantía propicia, los costos justos, con la calidad correcta, a tiempo 
y sobre una base continua”. 
Seguidamente tenemos el indicador de Control de costos, Berrio (2015) 
señalo, “El control incluye analizar el rendimiento de los costos para reducirlos. Para 
este fin, es necesario revisar el plan del proyecto, incluidas las estimaciones de 
tiempo y costo, identificar diferencias negativas y determinar acciones correctivas 
para mejorar la eficiencia del proyecto”. (p. 25) 
 
 Finalmente, para la presente investigación se empleo la escala de medición 
ordinal, por lo que el autor  Merli (2010) señaló, “En este nivel, se definen varias 
categorías, sin embargo además del orden de visualización, hay una relación 
"mayor o menor que" entre ellas. Las etiquetas, símbolos o números asignados 
indican la jerarquía, aunque es imposible conocer la magnitud de la diferencia entre 
cada categoría”. (p. 245) 
 
 Por otro lado, se espuso la segunda variable que fue importacion, donde 
según, Gómez y Ramírez (2017) sostuvieron: “Las importaciones se definen como 
todos los bienes y servicios obtenidos por un país o región para su distribución en 
el extranjero (...). En general, las importaciones permiten el acceso a bienes y 
servicios que no se producen dentro del país, lo que beneficia a los consumidores 
en términos de precio, calidad o variedad, y el acceso de la empresa a materiales, 
insumos de producción o mejor tecnología. (p.44) 
 En cuanto a su definición operacional se definio que, a través de la entrevista 
estructurada nos va a permitir obtener 
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 información de fuentes primarias de cada una de las dimensiones señaladas: 
Proceso de importación, abastecimiento de repuesto. 
 En cuanto a las dimensiones planteadas para la variable importación, 
tenemos en primer lugar al Proceso de importación, donde el autor Rudas (2017) 
indicó, “El proceso de importación de mercancías es una operación comercial y 
requiere una serie de leyes y regulaciones. En esta ley, los productos de origen 
extranjero deben someterse a una inspección fiscal en la zona aduanera antes de 
completar sus principales actividades comerciales como (consumo interno, 
fabricación o ventas)..” (p. 3) 
 En segundo lugar, tenemos la dimensión de Almacenamiento y 
consolidación de carga, para ello explicó Bracero (2017) “Durante este proceso de 
consolidación de carga, los productos deben almacenarse hasta que se envíen al 
siguiente nivel o hasta que los clientes los necesiten. Casi todas las empresas 
almacenan un inventario para predecir la demanda futura de los clientes” (p. 11) 
 En tercer lugar, presentamos la dimensión de Implementación en el área de 
compras. Según Espino (2016) Podemos decir que para llevar a cabo una eficiente 
área de compras debe de existir una  efectiva gestión de costos que permite 
administrar de manera efectiva los costos en el proceso de adquisición, lo que nos 
permitirá obtener los puntos clave de la empresa; de manera similar, la gestión de 
adquisiciones se refiere a la adquisición de materiales y servicios al menor costo 
posible, manteniendo la calidad Y servicios para minimizar todos estos costos, 
aumentando así la productividad de la empresa. (p. 35) 
 Por otro lado, exponemos los indicadores estudiados en el presente estudio 
donde empezamos con las Asesoría especializada para la importación de 
mercancías, donde Bracero (2017) Se defina las asesorías especializadas como la 
causa de varios cambios ocurridos en el comercio internacional, las empresas 
dedicadas a la importación, no conocen los procesos para trasladar productos de 
una frontera comercial a otra, en otras palabras realizar gestiones eficaces de 
desaduanización, consecuentemente a este problema le acompaña la falta de 
conocimientos sobre nuevas tendencias del servicio logístico y comercial por tanto 
estas necesitan el soporte técnico especializado de un operador logístico, que 




Seguidamente, tenemos el indicador de Gestión de trámites ante las 
autoridades correspondientes. Según, Bracero (2017) “los operadores 
y/o gestores de trámites son empresas diseñan procesos en una o más 
etapas de su cadena de suministro en nombre de sus clientes, y utilizan 
su infraestructura física y los sistemas de información necesarios para 
organizar, controlar y administrar estas operaciones, por lo que pueden 
considerarse varios estándares. La práctica más común generalmente se 
basa en el nuevo nivel de generación de operadores logísticos, es decir, 
clasificarlos de acuerdo con el grado de externalización de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, el nivel más alto de operadores será aquellos 
que brinden una gama más amplia de servicios y una gama más amplia 
de integración. (p. 7)  
 Acontinuación, tenemos la Eficiencia de recepción de 
repuestos, donde según Bracero (2017) manifestó “La eficiencia de 
mercancías es nuestra responsabilidad informar al cliente todas las 
novedades que se presenten en el proceso de cargue y recepción de las 
mercancías con archivos fotográficos certificaciones de entrega 
recepción en los siguientes casos: (a)faltantes (b) mal estado del 
embalaje (c) deterioro de las mercancías en bodega del proveedor. (p.88) 
Además, tenemos al indicador de Personal calificado, donde  el autor 
Espino (2016) explicó “Como parte importante de la implementación, el 
desarrollo y la mejora de la gestión de adquisiciones, se han tomado una 
serie de pasos, como la capacitación del personal de la empresa, el 
desarrollo de talleres y la evaluación continua, de modo que se pueda 
evaluar el desempeño del personal calificado”. (p. 86) 
Asimismo, como último indicador de la variable importación tenemos 
a Especialistas en el área, donde Echeverría, Chonillo (2013) sustentaron 
que “Un director de importación dentro de la empresa la estructura 
organizativa pretender salir a mercados exteriores a comprar bienes, 
básicamente, las funciones del director de importación dentro de una 
empresa es asesorar al departamento de compras en la preparación de 
la oferta económica de compra que lanzará a sus proveedores 
internacionales, asistir al responsable de logística en la articulación, 
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coordinación y ejecución de la operación logística que acarrea dicha 
compra”.(p.29) 
 Finalmente, se consideró como escala de medición la ordinal, donde Merli 
(2010) señalo, “En este nivel, se definen varias categorías, pero además del orden 
de visualización, existe una relación "mayor o menor que" entre ellas. Las etiquetas, 
símbolos o números asignados indican la jerarquía, aunque es imposible saber la 
magnitud de la diferencia entre cada categoría”. (p. 245) 
 
3.3 Población, muestra y muestreo   
En cuanto a la población, López (2004), afirmó: Población es un grupo de individuos 
u objetos que desea conocer en la encuesta. El universo o la población pueden 
estar compuestos por diferentes individuos como personas, animales, registros 
médicos, nacimientos, muestras de laboratorio y accidentes de tránsito. (p. 69)  
• Criterios de inclusión: Para esta pesquisa los ejecutivos de la empresa 
fueron seleccionados entre los potenciales participantes por creer que 
poseen conocimientos más profundos relacionados con la presente 
investigación.  
• Criterios de exclusión: Se omitió la participación del resto de 
empleados en general, por no contar con los conocimientos básicos 
de las variables relacionadas al tema.    
En ese sentido, la población destinada para el recojo de los datos sobre las 
variables en investigación son 22 individuos.  
 
Asimismo, para la muestra López (2004), señalo: Es un subconjunto o parte de la 
población donde se llevará a cabo el estudio. Existen algunos programas para 
lograr el número de componentes de la muestra, como fórmulas, lógica, etc., que 
presentarán más adelante. Dicha muestra es parte representativa de la población. 
(p. 69)  
Para la aplicación de la teoría del muestreo se utilizará el enfoque probabilístico 
basado en el muestreo aleatorio simple, para cuyo efecto se utilizó la fórmula que 
se muestra en Anexo N° 2. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En cuanto a la técnica, Bavaresco (2001), significa que la tecnología de recopilación 
de datos constituye un conjunto de herramientas científicamente verificadas a 
través de las cuales se pueden obtener los registros necesarios para verificar los 
hechos o fenómenos de investigación. (p. 23). La técnica que se utilizó en la 
presente investigación fue la encuesta. 
Para las variables de gestión logística (Gestión de inventario, flujo de 
información, gestión de compras) e Importación (procesos de importación, 
almacenamiento, consolidación e Implementación del área de compras), la técnica 
se definió por Sierra (2002) “Como técnica para que los investigadores recurran a 
las herramientas de recopilación de datos, pueden recopilar la información 
requerida de acuerdo con los objetivos establecidos” (p. 143). Ésta servirá para 
recoger los datos en base al instrumento de cuestionarios de los individuos que nos 
permitirán desarrollar en base a las inquietudes que desempeñan dentro de su área 
correspondiente. 
Por otro lado, el instrumento para Hernández y Col (2006) “Consiste en un 
conjunto de interrogantes sobre una o más variables a medir” (p. 3109). El 
instrumento utilizado para esta investigación fue el cuestionario, el cual va permitir 
medir: la Gestión Logística mediante tres dimensiones, 08 indicadores y 32 ítems y 
la Importaciones mediante tres dimensiones, 06 indicadores y 10 ítems. 
 
3.5 Procedimientos  
El procedimiento de la investigación, menciona Barrera (2000) “Requiere que los 
investigadores realicen una serie de actividades que llevan tiempo, por lo tanto, un 
aspecto importante es el proceso de planificación, que determina el tiempo y las 
etapas a seguir.” (p. 52), en tal sentido la puesta en práctica de la empresa ETUL 
4 S.A involucra la realización de los siguientes pasos: (a) el primero fue que se 
calculó un tamaño de nuestra población destinada para el recojo de los datos 
presentados sobre las variables del estudio en el cual la muestra es de tamaño 21, 
(b) el segundo consistió en seleccionar la técnica e instrumento que se empleó de 
manera que la variable Gestión Logística e Importación se utiliza  la técnica de 
encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario. Además, a los 
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ejecutivos encuestados se les dijo que los cuestionarios eran sólo para fines de 
investigación y que sus respuestas serían anónimas. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Según Arce, Real. (2001) 
“Para un SPSS se asume que el requisito esencial es tener un archivo de 
datos. El archivo de datos contiene información analítica que es fácil de 
obtener en la encuesta. Pueden ser respuestas a cuestionarios de muestra. 
Los resultados obtenidos por un grupo de sujetos en una tarea experimental, 
o la relación entre un grupo de variables..” 
En tal sentido, en la investigación se realizará en un primer momento, el análisis 
estadístico   aplicando la técnica de estimación estadística SPSS versión 26   
detallando sus características   del tamaño de la muestra que es 21 con la cual 
podemos contrastar nuestra hipótesis, y a través de ello aplicando la confiabilidad 
del instrumento de medición en escala de Liker.  Es definida por los autores Echauri, 
Minami, Sandoval (2012). “La escala Likert según la clasificación, se puede utilizar 
como método de interrogatorio, este método de recolección de datos es 
especialmente conocido en las ciencias sociales y humanidades, donde los sujetos 
de investigación suelen ser humanos, que cuentan con la información requerida o 
pueden brindar testimonio sobre el tema en estudio.” 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para que la presente investigación sea confiable, el rigor debe regirse en los 
siguientes principios: la confiabilidad, la credibilidad, la transferibilidad y la 
dependencia (Gelling, 2015, p. 46). En ese sentido, Gelling (2015), en cuanto a la 
credibilidad acotó: “demostrar a los lectores por qué pueden confiar en los hallazgos 
de la investigación” (p. 46). Además de que estos hallazgos tengan un sentido 
lógico y coherente (Baillie, 2015, p. 37). Como se demuestra en esta investigación, 
al emplear artículos académicos, para el desarrollo de los resultados, los cuales se 
encuentran expuestos en las primordiales bases de datos de prestigio como Web 
of Science, Scopus, Scielo, entre otros. 
Según Gelling (2015), la transferibilidad implica “demostrar a los lectores 
cómo los hallazgos pueden transferirse a otro entorno” (p. 46). Dicho de otra 
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manera, de que haya la posibilidad de que los descubrimientos se transfieran a 
escenarios diferentes (Baillie, 2015, p. 37). De ahí la necesidad de recoger 
información de diversos autores, en diversos países, para que, de esa forma, se 
pueda extrapolar descubrimientos y luego interpretar resultados que bien pueden 
ser adaptados a distintos contextos. 
Con respecto a la dependencia Gelling (2015) indicó que se debe “demostrar 
a los lectores que los resultados son consistentes y repetibles” (p. 46). Además de 
que la investigación se ha llevado a cabo de una manera tan confiable que puede 
ser auditada (Baillie, 2015, p. 37). Es por eso que los artículos que se tomaron en 
cuenta para esta investigación, contienen conclusiones que han sido probados por 
diferentes autores o pares, ya que para que cualquier artículo sea publicado, este 
antes tiene que ser revisado.  
En relación a el criterio de confiabilidad Gelling (2015) dijo: “demostrar a los 
lectores que los hallazgos han surgido de las experiencias de los participantes y no, 
en la medida de lo posible, hayan sido influenciados por el investigador.” (p. 46). 
De igual modo, sin alejarse del concepto mencionado, es en este punto donde se 
da la confirmación de la posición e influencia del investigador (Baillie, 2015, p. 37). 
Por ello, sin alejarse de los hallazgos más relevantes y frecuentes, que han sido 
encontrados en los artículos académicos, se brinda una base para futuras 
investigaciones, que puedan resolver dudas o problemas relacionados al tema, 
contribuyendo con un mayor conocimiento para el lector y la comunidad científica 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  IV.     RESULTADOS 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD   ENTRE V1 Y V2 
 
H0: Las variables se distribuyen normalmente  





  VARIABLE 1 VARIABLE 2 
N  21 21 
Parámetros  Medida 113,48 45,38 






















Interpretación: De acuerdo a la tabla 01 se infiere los resultados obtenidos que 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lolliefors. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE V1 Y V2 
 
H0: No existe correlación entre V1 y V2 


























































Interpretación: Según la tabla 02 se puede deducir un coeficiente de correlación 
de, 0.618, esto indica que hay una correlación significativa alta entre la primera 
variable y la segunda variable. Por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula y 












Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD ENTRE V1D1 – V2 
 
H0: V1D1 – V2 siguen la distribución normal 






  VARIABLE 2 VARIABLE 1 
DIMENSION 1 
N     21    21 
Parámetros  Medida 45,38 67,38 
Normalesa,
b 
Desv.   
 Desviación 3,801 3,294 
Máximas  Absoluto ,170 ,121 
Diferencias 
Extremas 
Positivo ,159 ,121 
 Negativo -,170 -,121 
Estadístico de prueba ,170 ,121 
Sig. Asintótica (bilateral) ,114c ,200c,d 





Interpretación: Se deduce que de acuerdo a los resultados obtenidos que siguen 






a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lolliefors. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE V1D1- V2 
 
H0: No existe correlación entre V1D1 y V2 




























































    
 
 
Interpretación: Según la tabla 04 se puede deducir un coeficiente de correlación 
de, 0.411, esto indica que hay una correlación baja moderada entre la primera 










Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD ENTRE LAS VARIABLES V1D2- V2 
 
H0: V1D2 – V2 siguen la distribución normal 






  VARIABLE 2 VARIABLE 1 
DIMENSION 2 
N     21    21 
Parámetros  Medida 45,38 17,48 
Normalesa,
b 
Desv.   
 Desviación 3,801 2,294 
Máximas  Absoluto ,170 ,172 
Diferencias 
Extremas 
Positivo ,159 ,172 
 Negativo -,170 -,117 
Estadístico de prueba ,170 ,172 
Sig. Asintótica (bilateral) ,114c ,108c 




Interpretación: Según la presente tabla se infiere que los resultados obtenidos de 






a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE VID2 -V2 
 
H0: No existe correlación entre V1D2 y V2 

































































Interpretación: la tabla 06 señala un coeficiente de correlación de, 0.483, esto 
indica que hay una correlación significativa alta entre la primera variable dimensión 
2 y la segunda variable. Por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula y concluir 









Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD ENTRE V1D3 -V2 
 
H0: V1D3 – V2 siguen la distribución normal 






  VARIABLE 2 VARIABLE 1 
DIMENSION 3 
N     21    21 
Parámetros  Medida 45,38 28,62 
Normalesa,
b 
Desv.   
 Desviación 3,801 2,061 
Máximas  Absoluto ,170 ,177 
Diferencias 
Extremas 
Positivo ,159 ,124 
 Negativo -,170 -,177 
Estadístico de prueba ,170 ,177 
Sig. Asintótica (bilateral) ,114c ,184c 




Interpretación: Según la tabla 07 se deduce que los resultados obtenidos de las 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE V1D3 -V2 
 
H0: No existe correlación entre V1D3 y V2 






























































    
 
 
Interpretación: Según lo señalado en la tabla 08, este muestra un coeficiente de 
correlación de, 0.549, lo que indica que hay una correlación significativa alta entre 
la tercera dimensión de la primera variable y la segunda variable. Por lo tanto, se 
decide rechazar la hipótesis nula y concluir que existe relación entre Gestión de 








   V.     DISCUSION 
Como resultado de esta investigación, en el que se estudió la Gestión Logística 
para la Importación de Repuestos Automovilísticos de la Empresa ETUL 4 S.A., por 
lo que se efectuó una encuesta a 21 empleados. De este estudio se establece lo 
siguiente:    
 
Hipótesis General 
El objetivo general de esta investigación fue vincular la gestión logística y la 
importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí 
– 2020. De acuerdo a la valoración de los encuestados en su gran totalidad, señalan 
que si existe vinculación entre las variables estudiadas, donde se empleó la prueba 
de Rho Spearman donde dio un coeficiente de correlación Rho= 0.618, lo que nos 
indicó que hubo una asociaciación significativa alta, además de obtener un valor de 
significancia (bilateral) de 0.003, mismo que es inferior a 0.005, de esta forma se 
rechaza la hipótesis nula del presente estudio. En consecuencia, se dedujo que 
existió vinculación entre las variables estudiadas.  
 Los resultados expresos en la presente son congruentes con la investigación 
de López (2019) en su tesis titulada “Gestión logística y las importaciones de la 
empresa Import y Export Kimsol S.R.L LIMA, 2019”. Donde, según la prueba de 
Spearman obtuvo un Rho= 0.927, obteniendo una considerable correlación 
positiva, con un valor de significancia (bilateral) de 0.000, el cual es inferior a 0.005. 
Se contrastó con el presente estudio debido a que se obtuvieron resultados 
estadísticos similares según Rho Spearman que se aplicó, asimismo que el estudio 
concluyó que sí existe relación entre las variables de estudio, por otro lado, el autor 
señaló que es trascendental tener una buena ejecución y coordinación en la gestión 
logística para que este influya en manera positiva en la importación.  
 Asimismo, Piscoya (2018) en su investigación titula “Gestión Logística y La 
Importación de piezas y partes de impresoras de las empresas en Lima 
Metropolitana - 2017”. Obtuvo según la prueba de Spearman un Rho= 0.646, 
obteniendo una correlación positiva entre las variables, además de un valor de 
significancia (bilateral) de 0.026. Por lo que, esta investigación coincidió con 
nuestros resultados, donde se muestra que las variables de gestión logística e 




 En concordancia con la presente investigación y los resultados obtenidos en 
la encuesta dada a los empleados de la empresa ETUL4 SA, tal como definió 
Piscoya, la gestión logística implica un conjunto de operaciones dentro de las 
empresas. Por lo tanto, una adecuada gestión logística permite llevar a cabo 
procesos tales como la facilitación del comercio, el control de tráfico de mercaderías 
y la gestión de calidad que los clientes de la empresa puedan requerir. Es 
importante indicar que la gestión logística debe llevarse a cabo de la mejor manera 
para garantizar la adecuada realización de cada una de las operaciones que se 
involucran dentro del contexto del comercio exterior. 
 
Hipótesis Específica 1 
 
Tomando en cuenta la hipótesis especifica 1 de la presente investigación, se pudo 
llegar a inferir que los inventarios y las importaciones de repuestos automovilísticos 
de la Empresa ETUL 4 S.A., se vinculan de manera mínima o que hay una 
correlación baja moderada, ya que nos arrojó un índice de correlación de Spearman 
con un coeficiente de relación de Rho= 0.411, con un valor de significancia 
(bilateral) de 0.64, por lo que no existe significación estadística, siendo así se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Por lo tanto, 
nos indica que, si existe una relación mínima entre las variables estudiadas. 
 
 Los resultados estudiados en la presente son coherentes con la investigación 
de Piscoya (2018) en su investigación titula “Gestión Logística y La Importación de 
piezas y partes de impresoras de las empresas en Lima Metropolitana – 2017”. 
Donde, según la prueba de Spearman obtuvo un Rho= 0.435, obteniendo una 
relación positiva débil, con un valor de significancia de 0.021. Se comparó con la 
investigación expuesta ya que se obtuvo resultados estadísticos muy parecidos 
según el Rho de Spearman dado. Además, el autor señaló que si se siguen los 
parámetros adecuados de las instrucciones de la empresa al gestionar los 
productos importados, una buena gestión del inventario puede generar mayores 
beneficios para la empresa. Por otro lado, Porras (2018) en su estudio titulado “La 
Gestión Logística y las Importaciones de la empresa Tecnopress S.A.C. entre los 




indicó que tiene una relación positiva débil, con un valor de significancia de 0.83. 
Se comparó con la investigación expuesta ya que se obtuvo resultados estadísticos 
muy parecidos según la Rho de Spearman aplicada.  
 
Hipótesis Específica 2 
Para la segunda hipotesis especifica de esta investigación fue vincular  el flujo de 
información con la importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 
4 S.A., Huarochirí – 2020. De acuerdo a la valoración de los encuestados en su 
gran totalidad, señalan que si existe vinculación entre las variables estudiadas, 
donde se empleó la prueba de Rho Spearman donde dio un coeficiente de 
correlación Rho= 0.483, lo que nos indicó que hubo una asociaciación significativa 
alta, además de obtener un valor de significancia (bilateral) de 0.05, de esta forma 
se rechaza la hipótesis nula del presente estudio. En consecuencia, se dedujo que 
existió vinculación entre las variables estudiadas. 
Los resultados  estudiados  en la presente  son coherentes con la investigacion de 
teoría de Stefan (2019). En su estudio, “Desarrollo de un modelo para la evaluación 
de proveedores en la industria automotriz”, donde menciona dentro de sus 
principales dimensiones que es el flujo de informacion según la prueba de 
Spearman obtuvo un Rho= 0.501, obtiene una correlacion  alta  con un valor de 
significancia (bilateral) de 0.05, por el cual se contrasto  que tuvieron una serie de 
resultados estadisiticos similares según Rho Spearman que se aplicó, asimismo 
que el estudio concluyó que sí existe relación entre las variables y su primera 
dimension de estudio, por otro lado, el autor señaló que las herramientas para el 
problema de flujo de informacion, reside en el criterio de evaluación de proveedores 
logístico  es fudamentalmente positiva en la importación.  
Por otro lado, en la investigación de Humpiri (2018)    titulada  “Flujo de información 
y importacioón de autopartes para vehículos pesados en el distrito de Ate, 2017, 
donde menciona según la  prueba de Spearman obtuvo un Rho= 0.400, obteniendo 
una correlación positiva entre las variables, además de un valor de significancia 
(bilateral) de 0.06. Se comparó con la investigación expuesta ya que se obtuvo 
resultados estadísticos muy parecidos según el Rho de Spearman dado. Por lo que, 
esta investigación coincidió con nuestros resultados, donde se muestra que las 




Hipótesis Específica 3 
 
 Para nuestra hipotesis especifica 3  de la presenta investigacion, se pudo 
determinar la gestion de compras se encuentra vinculada con la importaciones en 
la empresa ETUL 4 S.A.,en el cual los encuestados muestran una valoracion donde 
señalan  que si existe  vinculacion entre las variables de estudio donde se empleo 
la prueba de Rho Sperman donde da un coeficiente  de correlacion de Rho=  .549, 
lo que nos indico que  hubo una asociacion significativa (bilateral) de 0,01 mismo  
que es inferior a 0.05, en el cual cual se rechaza la hipotesis nula y por 
consecuencia exisito vinculacion entre las variables estudiadas. 
Dicho resultado se corroboró  con el estudio de Araujo (2017), en su pesquisa 
titulada “Aplicación de la gestión de compras para la mejora de la productividad en 
la importacion de la pastelería PIERO´S en Puente Piedra - 2017”  señaló que a 
través de la aplicación de la gestión de compras se puede reducir el tiempo de 
demora en la entrega de la materia prima cabe señalar que según su prueba de 
Spearman obtuvo Rho= ,450 obteniendo una considerable correlacion  positiva, con 
un valor de sig. Calculado =0.03, el cual es inferior a 0.05. Por lo que, esta 
investigación demostró que se  coincidió con nuestros resultados, donde se 
muestra que las variables de gestión de compra e importación se relacionan o 
vinculan entre sí. 
De otra forma, el resultado de la investigación coincide con los resultados 
obtenidos en la tesis de Anccota (2018), en sus tesis “Mejora de la gestión de 
compras para incrementar la productividad en la importación de alimentos 
balanceados de la empresa San Bernardo S.A.C - 2018”  que atravez de la  
valoración de los encuestados en su gran totalidad, señalan que si existe 
vinculación entre las variables estudiadas, donde se empleó la prueba de Rho 
Spearman donde dio un coeficiente de correlación Rho= 0.540, lo que nos indicó 
que hubo una asociaciación significativa , además de obtener un valor de 
significancia (bilateral) de 0.01, el cual es inferior a  0,05 ,en la cual el autor en su 
pesquisa señaló, el progreso de los sucesos  de compras es para incrementar la 
productividad de la entidad, menorar costos y conseguir mayores ganancias, 
asimismo, se debe continuar la capacitación para controlar la implementación de 





En concordancia con la presente investigación y los resultados obtenidos en la 
encuesta dada a los empleados de la empresa ETUL4 SA, tal como definió Araujo 
y Anccota; la gestión compras ayuda a mejorar  en la impletación de gestión de 
compras y reducir en los  tiempo de entregar. Por lo tanto, una adecuada gestión 
compra permite llevar a cabo procesos t que los colaboradores de la empresa 
puedan requerir. Es importante indicar que la gestión de compras debe llevarse a 
cabo de la mejor manera para garantizar los  procesos ejecutados en el área de 





   VI.     CONCLUSIONES 
Habiendo estudiado, observado y contrastado los resultados, se brindan las 
conclusiones expuestas a continuación: 
 
1. Según los resultados de la encuesta, ha quedado demostrado que la gestión 
logística está vinculada con las importaciones de repuestos automovilísticos 
de la Empresa ETUL 4 S.A. En resumen, se puede concluir que una correcta 
gestión logística tendria un impacto positivo en la importación de este tipo de 
mercancias por parte de las entidades que se dedican a este campo. Por lo 
que, se puede afirmar que la importación de estos productos sería la mejor 
solución a los problemas de stock por el que constantemente atraviesa la 
empresa. Siendo necesario que la misma, examine cada una de sus 
actividades logísticas, con una nueva visión de planteamiento estratégico el 
cual permita una eficiente gestión logística para un buen manejo en sus 
importaciones.  
 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, ha quedado 
demostrado que las variables de estudio se vinculan de manera mínima, ya 
que los inventarios para el caso de la empresa ETUL4 SA, no tiene una 
importante injerencia sobre la variable importación, es decir no se encontró 
una preponderancia de los inventarios frente a los procesos de importación 
deseados, sin embargo nos da una idea cabal del stock que manejamos 
dentro de la empresa para identificar los momentos y cantidades de las 
próximas importaciones.   
 
3. Según los resultados de la encuesta, quedó demostrado que la variable flujo 
de información se encuentra vinculada en la importación de repuestos de la 
Empresa ETUL 4 S.A. Sin embargo, se pudo deducir que dicha empresa no 
cuenta con un correcto flujo de información, como en los tiempos de entrega 
de las mercaderías, entre otros.  Asimismo, se pudo determinar que la 
compañía no contó con una eficiente selección de proveedores, además de 
no mantener una relación constante con dichos proveedores y realizar las 




se exige la entrega de los productos en cantidades determinadas y tiempos 
establecidos. 
 
4. Según los resultados de la encuesta, se demostró que la gestión de compras 
está vinculada con la importación de repuestos automovilísticos de la 
Empresa ETUL 4 S.A. Donde se dedujo que una gestión de compra basada 
en los requerimientos y planes de compra, ha sido un factor determinante para 





























  VII.     RECOMENDACIONES 
Después de revisar los resultados, se sugieren algunas ideas para los gerentes de 
la empresa investigada: 
1. Es de suma importancia que la empresa evalué, analice y determine un plan 
estratégico el cual le permita lograr y obtener una adecuada gestión logística 
permitiéndoles cumplir con las actividades que esta conlleva, la misma que 
se tendrá que adaptar para lograr una idónea importación. 
2. Se ha encontrado que más del 70% de los colaboradores encuestados cree 
que la sistematización de la entidad es necesaria para lograr una buena 
gestión de inventarios, se recomienda investigar qué sistema es el más 
adecuado para su operación y aplicación, tanto en el uso del mismo y que 
los trabajadores no tengan ninguna dificultad al emplearlo, con la finalidad 
de agilizar operaciones y atender a más clientes. 
3. Deberá mantener una buena relación de comunicación con el mercado de 
proveedores, ademas de hacer un seguimiento y control de los materiales, 
mejorando así la productividad y rentabilidad de la empresa.  
Asimismo, al realizar las futuras importaciones se tendrán que realizar 
Contratos de Compra Venta Internacional lo que mantendrá la formalidad y 
por ende el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo que, Se recomienda 
mantener los registros históricos de los proveedores y considerar la calidad 
sobre esta base, como el desempeño de cada proveedor, los requisitos de 
entrega a tiempo, las responsabilidades de cuidado de los productos 
requeridos y el cumplimiento de las solicitudes de compra. 
4. Se recomienda, la implementación del área de compras para aplicar la 
mejora de procesos de importaciones, en el cual se recomienda realizar una 
auditoría de seguimiento mensual dentro de los primeros 6 meses para 
verificar el normal funcionamiento del sistema de gestión de adquisiciones, 
ya que aunque se ha implementado el sistema de gestión, aún es necesario 
verificar si los empleados lo están utilizando correctamente para lograr el 
normal funcionamiento de dicho sistema de gestión para lograr el grado de 
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Lourenco (2005) señaló: 
"Definimos la Gestión 
Logística como la gestión 
de todas las actividades 
logísticas a lo largo de una 
empresa y de la cadena de 
suministro. Hacemos 
especial hincapié en las 
relaciones con otras 
funciones de la 
organización, como la 
comercialización y las 
finanzas, y en la 
integración de las 
actividades logísticas en 
toda la cadena de 
suministro, incluidas las 
que se realizan con los 
proveedores y los 
clientes." (p. 6) 
Los saberes de los 
gerentes en relación a la 
gestión logística se 
medirán con un 
cuestionario que va a 
permitir un análisis de las 
dimensiones: Gestión de 
Inventario, Flujo de 
























Existencia de stock 
Registro de ingreso y egreso de 
mercadería 
 
Tiempo de entrega de la 
mercadería  





Control de costos 
 
1 – 5 
6 – 9 
10 – 14 
15 – 18 
 
 
19 – 21  
 




26 – 29  
 











Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 9 Operacionalización de la variable Gestión Logística 


























legales de bienes y 
servicios de países 
extranjeros al 
territorio nacional, 





utilizan con fines 
comerciales”. (p. 11) 
Los saberes de los 
gerentes en relación a 
las importaciones se 
medirán con una 
entrevista que va a 
permitir un análisis de las 
















área de compras 
 
 
Asesoría especializada para 
la importación de mercancías 




Eficiencia de recepción 
de repuestos  
 
Personal calificado 





1 – 2 
 
 























Tabla 10 Operacionalización de variables: Importaciones de repuestos  
 
 
Nota: Las dimensiones de la Importación  fueron tomadas de Cabreba (2015) 
 
 











n= Tamaño de la muestra. 
z= Valor de la variable normal estándar = 1.96 
p= Probabilidad favorable a la variable en estudio = 0.5 
q= Probabilidad no favorable a la variable en estudio = 0.5 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN LOGÍSTICA 
 
El objetivo del cuestionario es conocer su opinión sobre la Gestión Logística. Todas 
las respuestas son válidas y no lo comprometen personalmente y serán analizadas 
en conjunto con las respuestas de todo el grupo. Le agradecemos que dedique 
unos minutos a contestarlo. 
 
INVENTARIO  
1. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 
(A): a veces; (CS): casi siempre; (S): siempre. 
N° Ítems N CN A CS S 
1 La empresa tiene déficit de inventario         
2 
El área de almacén realiza inventarios 
constantemente 
          
3 
La empresa emplea la automatización debida para 
la actualización de sus inventarios   
        
4 
Cuentan con el personal adecuado y capacitado 
constantemente para el tema de manejo de 
inventarios  
          
5 
La empresa cuenta con sistemas eficientes para el 
control de inventarios 
          
 
CONTROL INTERNO 
2. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 
(A): a veces; (CS): casi siempre; (S): siempre. 
N° Ítems N CS A CS S 
6 
Las existencias almacenadas, se encuentran 
ordenadas para facilitar su recuento 
        
7 
El área de almacén cuenta con procesos 
adecuados para realizar el inventario físico 
          
8 
Al encontrarse con diferencias entre el conteo físico 
y el inventario, se realizan dobles recuentos 
          
9 
La empresa analiza los niveles de existencia para 
mantener el stock necesario en el almacén 
          
 
EXISTENCIA DE STOCK 
3. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 




N° Ítems N CN A CS S 
10 El quiebre de stock se da manera continua         
11 
La empresa cuenta con stock de seguridad en sus 
productos 
          
12 
La incertidumbre de los requerimientos impacta el 
pedido para el stock de seguridad 
        
13 
La empresa, toma en cuenta los posibles deterioros 
de las mercancías 
          
14 
La empresa, considera el tiempo de re-
abastecimiento de sus proveedores 
          
 
REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DE MERCADERÍA 
4. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 
(A): a veces; (CS): casi siempre; (S): siempre. 
N° Ítems N CN A CS S 
15 
La empresa cuenta con el sistema idóneo para el 
registro del ingreso y egresos de mercadería 
          
16 
Cuando se recibe la mercadería, se realiza 
controles de verificación, inspección y recuento 
     
17 
Es posible que se den salidas de existencias sin las 
debidas autorizaciones 
          
18 
La empresa cuenta con normas que eviten la salida 
de productos sin autorización 
          
 
TIEMPO DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA 
5. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 
(A): a veces; (CS): casi siempre; (S): siempre. 
N° Ítems N CS A CS S 
19 
El proveedor cumple con el tiempo en la fecha de 
entrega de la mercancía 
          
20 
La empresa mide el tiempo desde que se da la 
orden de compra hasta que el producto es recibido 
          
21 
Se calcula el lote de pedido óptimo para asegurar 
un determinado nivel de servicio 
          
 
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
6. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 
(A): a veces; (CS): casi siempre; (S): siempre. 
N° Ítems N CS A CS S 
22 
La empresa realizo evaluaciones concienzudas en 
el proceso de selección de proveedores  




La empresa cuenta con información precisa por 
parte de los proveedores 
          
24 La empresa firma contratos con sus proveedores           
25 
La empresa tiene una relación cercana con sus 
proveedores clave 
          
 
COMPRAS 
7. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 
(A): a veces; (CS): casi siempre; (S): siempre. 
N° Ítems N CS A CS S 
26 
Cuentan con estrategias de compra que están 
alineadas con las estrategias de la empresa 
          
27 
La empresa capacita al personal de compras con 
información adecuada en técnicas de negociación 
          
28 
La empresa cuenta con un plan de compras basado 
en los requerimientos 
          
29 
La empresa lleva un control de los inventarios y 
pérdidas para generar compras inteligentes 
          
 
CONTROL DE COSTOS 
8. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (N): nunca; (CN) casi nunca; 
(A): a veces; (CS): casi siempre; (S): siempre. 
N° Ítems N CS A CS S 
30 
Considera que una eficiente gestión de compras 
resultaría positiva en la rentabilidad económica de 
la empresa 
        
31 
La empresa realiza estimaciones previas a la 
compra 
     




Nombres y apellidos: _____________________________ 
 
Sexo:        Femenino: ________  Masculino: _________ 
Indique si tiene alguna Exposición previa a la Gestión Logística: (N): Ninguna; (A) 
Alguna; (I) Indiferente; (B) Bastante; (S): Siempre: 
N A I B S 




CUESTIONARIO SOBRE IMPORTACIÓN 
 
El objetivo del cuestionario es conocer su opinión sobre la Importación. Todas las 
respuestas son válidas y no lo comprometen personalmente y serán analizadas en 
conjunto con las respuestas de todo el grupo. Le agradecemos que dedique unos 
minutos a contestarlo. 
 
ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPORTACION DE MERCANCIAS   
1. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (TA): totalmente de acuerdo; (A): 
de acuerdo en ciertos aspectos; (I): indeciso; (D): en desacuerdo en ciertos 
aspectos; (TD): totalmente en desacuerdo.          
N° Ítems N CS A CS S 
33 
La realización de futuras importaciones mejoraría la 
capacidad competitiva de la empresa. 
          
34 
La planificación de estrategias, es necesaria para las 
futuras importaciones. 
          
 
 
GESTION DE TRAMITES ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES 
 
2. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (TA): totalmente de acuerdo; (A): 
de acuerdo en ciertos aspectos; (I): indeciso; (D): en desacuerdo en ciertos 
aspectos; (TD): totalmente en desacuerdo.                 
 
N° Ítems N CS A CS S 
35 
Según el volumen de compras, la empresa contrataría 
los servicios de una Agencia de Aduanas. 
          
36 
Al margen del agente de aduanas, es necesario que su 
personal conozca todos los procesos en una 
importación. 
          
37 
Conocer la gestión documentaria ante Aduana es vital 
para la correcta importación. 
          
 
EFICIENCIA DE RECEPCION DE REPUESTOS 
 
3. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (TA): totalmente de acuerdo; (A): 
de acuerdo en ciertos aspectos; (I): indeciso; (D): en desacuerdo en ciertos 
aspectos; (TD): totalmente en desacuerdo.                   




La empresa implementaría la logística necesaria para 
la recepción de la mercancía importada 
          
39 
Realizar la importación de la mercancía menoraría el 
quiebre de stock en su almacén. 





4. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (TA): totalmente de acuerdo; (A): 
de acuerdo en ciertos aspectos; (I): indeciso; (D): en desacuerdo en ciertos 
aspectos; (TD): totalmente en desacuerdo.                   
N° Ítems N CS A CS S 
40 
La empresa contrataría al personal especializado para 
dirigir el área dentro de la empresa 
          
41 
La empresa invertiría en capacitaciones para el 
conocimiento adecuado de su personal  
          
 
 
IMPLEMENTACION DEL AREA DE LOGISTICA INTERNACIONAL 
 
5. Indique su nivel de acuerdo utilizando la escala (TA): totalmente de acuerdo; (A): 
de acuerdo en ciertos aspectos; (I): indeciso; (D): en desacuerdo en ciertos 
aspectos; (TD): totalmente en desacuerdo.                   
N° Ítems N CS A CS S 
42 
Es importante planificar la implementación de un área 
de importaciones dentro de su empresa. 




Nombres y apellidos 
 
Sexo: Femenino: ________  Masculino: _________ 
Indique si tiene alguna Exposición previa a la Gestión Logística: (N): Ninguna; (A) 
Alguna; (I) Indiferente; (B) Bastante; (S): Siempre: 
N A I B S 
 
 


















































Déficit de Inventario 
Anexo 8: Análisis Descriptivo de los Ítems 
 










Figura 1. Análisis Descriptivo de Ítem 1: Déficit de Inventario 
  
Interpretación: Se puede observar en la tabla 11 figura 01, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 57.1% de ellos indicaron que 
a veces la empresa tiene déficit de inventario y el 42.9% indicaron que casi siempre 
cuentan con déficit de inventario. 
 








9 42,9 42,9 100,00 














Figura 2. Análisis Descriptivo de Ítem 2: Inventarios Constantes 
 
Interpretación: Podemos apreciar en la tabla 12 figura 02, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 28,6% de ellos indicaron que 
a veces la empresa realiza inventarios de forma constante y el 71,4% indicaron que 
casi siempre se realizan los inventarios. 
 
 








15 71,4 71,4 100,0 
 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Actualización de Inventarios 










Figura 3. Análisis Descriptivo de Ítem 3: Actualización De Inventarios 
 
Interpretación: De la tabla 13 figura 03 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 14,3% de ellos indicaron 
que a veces la empresa emplea la automatización debida en la actualización de los 
inventarios, 52,4% señalaron que casi siempre la empresa emplea la 
automatización debida en la actualización de los inventarios y el 33,3% 
mencionaron que siempre se emplea la automatización debida en la actualización 
de los inventarios. 






















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Personal Capacitado /Inventarios 












Figura 4. Análisis Descriptivo de Ítem 4: Personal Capacitado /Inventarios 
 
Interpretación: De la tabla 14 figura 04 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 47,6% de ellos indicaron 
que a veces la empresa capacita constantemente al personal en temas de 
inventarios, así mismo el 28,6% señalaron que casi siempre la empresa capacita 
constantemente al personal en temas de inventarios, por otro lado el 14,3% 
señalaron caso nunca y el 9,5% indico que siempre se realizan capacitaciones al 
personal relacionado con temas de inventarios. 
 
































 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Control De Inventario 










Figura 5. Análisis Descriptivo de Ítem 5: Control De Inventario 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 15 figura 05, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 95,2% de ellos indicaron que 
casi siempre la empresa cuenta con el sistema eficiente para el control de 
inventarios y el 4.8% indicaron que solo a veces cuentan con el sistema eficiente 
para el control de inventarios. 
 
 
























Existencias para Recuento 












Figura 6. Análisis Descriptivo de Ítem 6: Existencias para Recuento 
 
Interpretación: En la tabla 16 figura 6, se puede observar las respuestas dadas 
por la muestra de 21 colaboradores de la empresa ETUL4 SA, con respecto a que 
si las existencias almacenadas se encuentran ordenadas para facilitar su recuento, 
donde el 4,8% de la muestra respondió casi nunca, el 23,8% respondió a veces, el 
47,6% dijo casi siempre y el 23,8% señalaron siempre. 
































 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Proceso de Inventario Físico 











Figura 7. Análisis Descriptivo de Ítem 7: Proceso de Inventario Físico 
 
Interpretación: De la tabla 17 figura 07 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 28,6% de ellos indicaron 
que a veces la empresa cuenta con procesos adecuados para realizar el inventario 
físico, 42,9% señalaron que casi siempre y el 28,6% mencionaron que siempre la 
empresa cuenta con procesos adecuados para realizar el inventario físico. 
 






















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Conteo Físico / Inventario 










Figura 8. Análisis Descriptivo de Ítem 8: Conteo Físico / Inventario 
 
Interpretación: De la tabla 18 figura 08 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 85,7% de ellos indicaron 
que casi siempre se realiza dobles recuentos cuando hay diferencias entre el físico 
e inventario, 9,5% señalaron siempre y el 4,8% mencionaron que a veces la 
empresa realiza dobles recuentos cuando hay diferencias entre el físico e 
inventario. 
 






















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Niveles de Existencia 











Figura 9. Análisis Descriptivo de Ítem 9: Niveles De Existencia 
 
Interpretación: De la tabla 19 figura 09 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 52,4% de ellos indicaron 
que casi siempre la empresa analiza los niveles de existencia para mantener el 
stock necesario en el almacén, 42,9% señalaron siempre y el 4,8% mencionaron 
que a veces la empresa analiza los niveles de existencia para mantener el stock 
necesario en el almacén. 
























 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Quiebre de Stock 











Figura 10. Análisis Descriptivo de Ítem 10: Quiebre de Stock 
 
Interpretación: De la tabla 20 figura 10 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 66,7% de ellos indicaron 
que a veces el quiebre de stock se da de manera continua, 19,0% señalaron casi 
siempre y el 14,3% mencionaron que casi nunca se da el quiebre de stock. 
 
 




















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Stock de Seguridad 










Figura 11. Análisis Descriptivo de Ítem 11: Stock De Seguridad 
 
Interpretación: De la tabla 20 figura 21 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 47,6% de ellos indicaron 
que casi siempre la empresa cuenta con stock de seguridad en sus productos, 
38,1% señalaron a veces y el 14,3% mencionaron que siempre la empresa cuenta 
con stock de seguridad en sus productos. 
 






















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Incertidumbre de Requerimientos 











Figura 12. Análisis Descriptivo de Ítem 12: Incertidumbre de Requerimientos 
 
Interpretación: De la tabla 22 figura 12 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 47,6% de ellos indicaron 
que a veces la incertidumbre de los requerimientos impacta el pedido para el stock 
de seguridad, 38,1% señalaron casi siempre y el 14,3% mencionaron que casi 
nunca la incertidumbre de los requerimientos impacta el pedido para el stock de 
seguridad. 




















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Deterioros de Mercaderías 












Figura 13. Análisis Descriptivo de Ítem 13: Deterioros de Mercaderías 
 
Interpretación: De la tabla 23 figura 13 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 57,1% de ellos indicaron 
que casi siempre la empresa toma en cuenta los posibles deterioros de las 
mercancías, 28,6% señalaron a veces, 9,5% indicaron siempre y el 4,8% 
mencionaron que casi nunca la empresa toma en cuenta los posibles deterioros de 
las mercancías. 
































 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Tiempo de Re-Abastecimientos 
 












Figura 14. Análisis Descriptivo de Ítem 14: Tiempo de Re-Abastecimientos 
 
Interpretación: De la tabla 24 figura 14 se puede deducir que existe una muestra 
de 21 colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 47,6% de ellos indicaron 
que casi siempre se considera el tiempo de re-abastecimiento de los proveedores, 
42,9% señalaron a veces, 4,8% indicaron siempre y el otro 4,8% mencionaron que 
casi nunca se considera el tiempo de re-abastecimiento de los proveedores. 
































 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Registro Ing. y Egr. de la Mercadería 
 
 









Figura 15. Análisis Descriptivo de Ítem 15: Registro Ing. y Egr. de la Mercadería 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 25 figura 15, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 66,7% de ellos indicaron que 
casi siempre la empresa cuenta con el sistema idóneo para el registro del ingreso 
y egresos de mercadería y el 33,3% indicaron que siempre cuentan con el sistema 
idóneo para el registro del ingreso y egresos de mercadería. 
 
























Control de Verif., Ins. y Reencuentro 
 










Figura 16. Análisis Descriptivo de Ítem 16: Control de Verif., Ins. y Reencuentro 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 26 figura 16, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 61,9% de ellos indicaron que 
casi siempre se realiza controles de verificación, inspección y recuento Cuando se 
recibe la mercadería, 23,8% señalaron que siempre y el 14,3% indicaron que a 
veces se realiza controles de verificación, inspección y recuento Cuando se recibe 
la mercadería 






















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Falta de Autorización 












Figura 17. Análisis Descriptivo de Ítem 17: Falta de Autorización 
Interpretación:   
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 27 figura 17, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 71,4% de ellos indicaron que 
casi nunca se dan salidas de existencias sin las debidas autorizaciones, 14,3% 
señalaron que nunca, 9,5% dijo a veces y el 4,8% indicaron que casi siempre se 
dan salidas de existencias sin las debidas autorizaciones. 


























 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Normas para Salida de Productos 









Figura 18. Análisis Descriptivo de Ítem 18: Normas para Salida de Productos 
 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 28 figura 18, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 71,4% de ellos indicaron que 
siempre cuenta con normas que eviten la salida de productos sin autorización y el 
28,6% indicaron que casi la empresa cuenta con normas que eviten la salida de 
productos sin autorización. 
 
 
























Proveedor Cumple con Tiempos 











Figura 19. Análisis Descriptivo de Ítem 19: Proveedor Cumple con Tiempos 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 29 figura 19, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 61,9% de ellos indicaron que 
a veces el proveedor cumple con el tiempo en la fecha de entrega de la mercancía, 
19,0% señalaron que casi nunca y el 19,0% indicaron que casi siempre el proveedor 
cumple con el tiempo en la fecha de entrega de la mercancía. 
 






4 19,0 19,0 19,0 

















 TOTAL 21 100,0 100,0  
 
 
Medición de Tiempo 










Figura 20. Análisis Descriptivo de Ítem 20: Medición de Tiempo 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 30 figura 20, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 42,9% de ellos indicaron que 
a veces la empresa mide el tiempo desde que se da la orden de compra hasta que 
el producto es recibido, 42,9% señalaron que casi siempre y el 14,3% indicaron que 
siempre la empresa mide el tiempo desde que se da la orden de compra hasta que 
el producto es recibido 
 






































Figura 21. Análisis Descriptivo de Ítem 21: Pedidos Óptimos 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 31 figura 21, una muestra de 21 
colaboradores de la empresa ETUL 4 S.A., donde el 47,6% de ellos indicaron que 
casi siempre se calcula el lote de pedido óptimo para asegurar un determinado nivel 
de servicio, 33,3% señalaron que siempre, 9,5% dijo a veces y el otro 9,5% 
indicaron que casi nunca se calcula el lote de pedido óptimo para asegurar un 
determinado nivel de servicio. 
































 TOTAL 21 100,0 100,0  
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1 
I. INTRODUCCIÓN 
En la década de 1980, lo primordial para una compañía era contar con calidad en 
sus productos. En la década de 1990, la importancia era mejorar el nivel de 
producción. Ahora, quieren ser altamente competitivos en el mercado. Por lo tanto, 
las compañías de hoy consideran la Gestión Logística como una herramienta de 
gestión clave para los bienes y servicios. Asimismo, la inclusión de las 
importaciones en una compañía evitaría el quiebre de stock de los productos 
necesarios para una correcta operación. En esa línea, la presente investigación se 
rige al sector de transporte urbano, donde Castillo y Villacreses (2015) indicaron:  
“El sistema de transporte público urbano es un servicio fundamental 
utilizada por la comunidad, puesto que grandes cantidades de 
habitantes en todo el mundo hacen uso de este medio. Por lo que, 
dicho servicio es elemental ya que es una conexión entre los 
individuos y el destino al que se dirigen. En las últimas décadas, el 
transporte convencional ha ido adquiriendo mayor relevancia, 
transformándose en una necesidad esencial desde los planos social 
y económico”. (p. 6) 
No obstante, se encontró dificultades en este sector, según lo señalado por 
Cano, Orue, Martinez, Mayett y Lopez (2015) “La ausencia de preparación los 
conduce a fomentar acciones logísticas de poca categoría debido a la ausencia de 
dominio técnico y la ejecución invalida de la cadena de suministro”. (p. 185). 
Asimismo, Carrión, Zula y Castillo (2016) sostuvieron: “El desarrollo de todos los 
procesos evaluados por la empresa puede definir hasta qué punto se han 
alcanzado sus objetivos y obtener información útil para adaptarse a los 
comportamientos que indican defectos en los procesos funcionales”. (p. 86) 
Además, Rengifo (2016) explicó: “El mejoramiento de los procesos aumenta la 
universalidad de las existencias, disminuye la reelaboración y equivocaciones y 
reduce el malgasto de recursos humanos, así como materiales, lo que genera el 
output con poco esfuerzo”. (p. 13) 
2 
       Por otro lado, Laureano y Mascaraqui (2016) mencionaron “Acrecentar el 
índice de producción de servicios dentro de la organización es lo primero que la 
empresa puede satisfacer la demanda; lo que se podrá lograr a través de 
propuestas de mejora e implementación de sus procesos. (p. 13) 
De esta forma, la Empresa ETUL4 SA, es una compañía privada que brinda 
el servicio de transporte urbano a través de una moderna flota, la cual opera en 3 
rutas diferentes, autorizadas por la Autoridad competente de Transporte Urbano 
para Lima y Callao – ATU, con un total de 250 vehículos de 12 metros, los cuales 
son sustituidos por flotas modernas dentro de sus primeros 10 años en diferentes 
grupos, estos son adquiridos mediante intermediarios o casas comercializadoras 
en nuestro país. Por lo que, para mantener esta flota operativa durante el ciclo que 
perdure dentro de la empresa, se realizan compras considerables en repuestos, 
partes y piezas de estos vehículos a empresas importadoras y comercializadoras, 
las cuales, en muchas ocasiones, no cuentan con el stock necesario para cubrir las 
necesidades de la empresa, ocasionando graves perjuicios económicos. En esa 
línea, Iliescu, Avram y Xhani (2019) indicaron que: 
“El volumen y la estructura de los inventarios juegan un papel 
trascendental en la optimización de la actividad de una entidad, (…) 
el agotamiento de las existencias conduce a la interrupción de la 
actividad, a la pérdida de ventas, lo que en realidad significa una 
reducción de las ganancias, y pérdida de credibilidad en relación con 
los clientes. Un factor importante que conduce a la falta de 
existencias es la entrega tardía por parte de los proveedores”. (p.49) 
Bajo ese contexto, es preciso mencionar que esta empresa se dedicada 
100% a la explotación del servicio en transporte urbano, por lo que las compras de 
partes y piezas se dan específicamente para la reparación de su propia flota, sin 
ser comercializados para otros fines. Sin embargo, con el aumento de los vehículos 
en el tiempo, la rotación de estos productos fue en ascenso y con ello los costos de 
adquisición y el desabastecimiento del stock necesario para la reparación de los 
vehículos. Laureano y Mascaraqui (2016) señalaron: 
3 
“Las etapas de restauración son otra de las tareas fundamentales, 
puesto que nos brinda a evaluar a cada uno de los procesos de 
reparación en el cual se aplican con los parámetros necesarios 
(tiempo, alcance, costo). Asimismo, ayuda a definir qué 
aprovisionadores serán los encargados para implementar alianzas 
estratégicas con el propósito  de realizar la  mejora en  el desempeño 
de la cadena de abastecimiento. La entrega del producto terminado 
(en este caso, la reparación del vehículo) es una de las actividades 
más importantes de la compañía, ya que esta es la etapa final de 
cualquier proyecto” (p. 14)  
Sin embargo, abordando las variables indicadas en la presente 
investigación, la falta de conocimiento en la optimización de la logística y el no 
contar con el stock suficiente, hace que la presente pesquisa sea de vital 
importancia para el desarrollo del negocio.  
 
Sobre la base de realidad problemática presentada se planteó el problema 
general y los problemas específicos de la investigación. Donde, el problema general 
de la investigación fue ¿De qué manera se vincula la gestión logística con la 
importación de repuestos automovilísticos de la compañía ETUL 4 S.A., Huarochirí 
– 2020? 
Las incógnitas específicas de la investigación fueron las siguientes: PE1: ¿De qué 
manera se vincula el manejo de inventarios con la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A. , Huarochirí – 2020?; PE2: ¿De qué 
manera se vincula el flujo de información y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A. , Huarochirí – 2020?; PE3: ¿De qué 
manera se vincula la gestión de compras y la importación de repuestos 
automovilísticos de la compañía ETUL 4 S.A. , Huarochirí – 2020? 
 
La presente investigación contó con un sustento teórico basado en diversos 
estudios, se ejecutó con la intención de contribuir con la información acerca de la 
Gestión Logística e Importación en una empresa de Transporte Urbano. Asimismo, 
Ramos (2017) señalo, “Se basa en las referencias de diversos autores que serán 
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consultados para poder sostener la investigación. En dónde se insertará 
definiciones de estudios relacionados con el presente trabajo de manera que 
permita un mejor entendimiento del mismo”. (p. 7) 
Además, para poder lograr nuestros objetivos de estudio, acudimos al uso 
de técnicas de investigación como la recolección de datos de diferentes artículos y 
tesis, con ello se pretende conocer acerca de la Gestión Logística e importación en 
una empresa de transportes. Así, nuestros resultados de estudio tienen el apoyo 
de técnicas idóneas de investigación. “Para sustentar el trabajo se referencia a 
varios autores de manera que se complementa la información. Además, se 
estableció los elementos metodológicos que se aplica para el desarrollo del trabajo 
de investigación, así como también se estableció las técnicas para la recolección 
de los datos que les permite a los autores obtener la información referente al tema”. 
(Ramos, 2017, p. 7) 
El método económico utilizado Según Morales (2018) “La importancia de 
esta pesquisa es que hará que ETUL 4 S.A. mejore su gestión logística a través de 
importaciones. Lo que, a su vez, aumentará la competitividad relativa de la empresa 
frente al resto del mercado. Por lo tanto, su volumen de ganancias aumentaría, ello 
a través de la optimización de los costos logísticos involucrados en dicho proceso”. 
(p. 17) 
Lescano y Escobar (2016) sostuvieron: 
En el Perú, en los últimos años, la evolución de las importaciones se 
ha caracterizado por una tasa de crecimiento significativa en cada 
sector económico, pero se trata principalmente de bienes de capital, 
al igual que los productos intermedios. (p. 10) 
  
Marroquin (2015) indicó: 
En general, las importaciones se realizan de acuerdo con las 
necesidades y requisitos de los agentes económicos. Sin embargo, 
en el análisis económico, se prefieren las importaciones rentables, a 
saber, bienes de capital y materias primas, porque ayudan a aumentar 
la producción y la riqueza de un país. (...) Los impuestos regulatorios 
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o correctivos aumentan los ingresos fiscales al tiempo que aumentan 
la eficiencia de la asignación de recursos. (p. 35)   
 
Asimismo, el método social utilizado, Morales (2018) “Al implementarse y 
utilizar de la manera correcta la gestión logística en la empresa, dará pie al 
mejoramiento de la compañía, lo que le da la capacidad de proporcionar más 
empleos a la comunidad, pagar impuestos todos los días, contribuir con proyectos 
públicos, además de preocuparse por el medio ambiente. Todos estos trabajos 
serán factibles por la eficiencia y el buen trabajo de los participantes en este tipo de 
trabajo”. (p.18) 
 
El objetivo general fue vincular la gestión logística y la importación de 
repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020.  
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Determinar el manejo de inventarios y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
OE2: Establecer el flujo de información y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
OE3: Establecer la gestión de compras y la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
 
La hipótesis general fue: La gestión logística se encuentra vinculada con la 
importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí 
– 2020.  
Las hipótesis específicas fueron las siguientes: 
IE1: El manejo de inventarios se encuentra vinculado con la importación de 
repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
IE2: El flujo de información se encuentra vinculado con la importación de repuestos 
automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí – 2020. 
IE3: La gestión de compras se encuentra vinculada con la importación de repuestos 




II. MARCO TEÓRICO 
Según las encuestas y la revisión de la literatura, no hay estudios que sean iguales 
o similares al presente trabajo. Sin embargo, según la investigación en varios 
artículos de revistas indexadas de Proquest y Scopus, se han encontrado varios 
trabajos con enfoques específicos, de los cuales se mencionan los siguientes:  
Abad (2019) En su investigación “El Proyecto de Importación y 
Comercialización de Autopartes Genéricas de Vehículos de Procedencia China, 
para la Empresa Vallejo Motors, de la Ciudad de Riobamba - 2018”, tuvo como 
objetivo diseñar un proyecto para Vallejo Motors para importar y comercializar 
piezas de autopartes genéricas de vehículos de procedencia china, para la empresa 
de Vallejo Motors en Riobamba - Ecuador. Se realizó un estudio de investigacion 
exploratorio de tipo descriptivo. Abad (2019) como conclusion se determinó que la 
empresa vendía autopartes, pero no utilizaba productos de automóviles en China, 
lo que provocaría pérdidas de clientes y una reducción de las ventas. También 
recomiendan realizar una investigación de mercado detallada para identificar más 
claramente las piezas más solicitadas para brindar satisfacción al cliente. 
Aguilar, Fiama, Valladares, Kriss (2016) En su tesis “Diseño de un Modelo 
de Gestión Logística para Mejorar la Eficiencia Organizacional de la Planta de 
Industrias Alimentarias en la Universidad Antenor Orrego - 2015”  su objetivo fue 
diseñar y analizar procesos logísticos internos y externos. El tipo de estudio, de la 
investigación es de tipo descriptiva y se apoyó en la modalidad documental para 
efectuar su respectivo análisis y inferencias con el fin de proponer un modelo de  
gestión logística. Como parte sus conclusiónes fue que el modelo generado tiene 
todas las funciones y enumera los tres procesos básicos necesarios para una 
gestión eficaz de las adquisiciones, a saber, logística, flujo financiero y flujo de 
información  y como recomendación se obtuvo que las de la fábrica de industria 
alimentaria debe implementar el sistema de planificación de la demanda y  para ello 
administrar los pedidos para el almacenamiento de la mercancía en el almacén, 
ordenar la mercancía según el tipo de mercancía y generar espacio suficiente para 
que el operador pueda transportar la mercancía sin romperse o sufra riesgo de 
rotura. 
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Anccota (2018) sustentó en su Investigación, “Desarrollo de Mejora de la 
gestión de compras para incrementar la productividad del área de producción de 
alimentos balanceados de la empresa San Bernardo S.A.C - Lima, 2018” sostuvo 
como objetivo diagnosticar la mejora en la gestión de compras incrementa en la 
productividad en el área de producción de alimentos balanceados de la empresa, 
se realizó una investigación aplicada técnica de observación Anccota (2018) como 
parte de sus conclusiones muestra que la mejora de la gestión de 
aprovisionamiento en el área de producción de alimentos balanceados A1 de la 
empresa es el factor decisivo para aumentar la productividad, lo que refleja un 
incremento del 10,34%, que logró con éxito el objetivo principal, es decir, el saldo 
A1 en San Bernardo SAC  incrementó la productividad y mejorar la gestión de 
compras en el campo de la producción de alimentos, en relación con la unidad 
planificada, se puede aumentar hasta en un 4%. Asimismo, recomendaron 
continuar mejorando los procesos de la empresa para subir la productividad de la 
empresa, bajar costos y obtener mayores ganancias, y se debe continuar la 
capacitación para controlar la implementación de las propuestas y los resultados 
alcanzados, de manera que involucren a los empleados para aumentar la 
productividad, ademas se recomienda agregar un plan de incentivos a los 
empleados para que se comprometan con el logro de sus metas. 
Araujo (2017) sustentó en su investigación, “Aplicación de la gestión de 
compras para la mejora de la productividad de la pastelería PIERO´S en Puente 
Piedra - 2017” sostuvo como objetivo establecer la aplicación de gestión de 
compras y  mejora de la productividad de la pastelería PIERO´S en el distrito de 
puente piedra. se realizó una investigación aplicada descriptiva  de diseño cuasi-
experimental Araujo (2017) como parte de sus conclusiones muestran que la 
aplicación de la gestión de compras ha mejorado la productividad de la panadería. 
En el caso de un tiempo de prueba promedio de 8 semanas, los resultados 
estadísticos de la comparación promedio de las muestras relevantes antes y 
después de la prueba han sido confirmados para aceptar el supuesto general, lo 
que indica que la productividad ha aumentado Hasta un 21,5%. asimismo, 
recomendaron mantener activo todo el proceso de gestión de compras (ya sean 
materias primas u otras alternativas que requiera la empresa), pues esta 
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implementación afectó directamente a todo lo que la empresa necesita para su 
desarrollo. También es necesario mantener una buena relación de comunicación 
con el mercado de proveedores, debiendo mantener el seguimiento y control del 
cumplimiento y entrega de los pedidos de materia prima, aumentando así la 
productividad y rentabilidad de la empresa. 
Camargo, López, Chud, Gómez, (2017) En su tesis “Modelo de simulación 
dinámica para evaluar el impacto ambiental de la producción y logística inversa de 
las llantas de Caucho en el año 2017” tuvieron como objetivo mejorar el rendimiento 
de la empresa, mostrar la forma de diseñar un sistema de medición y lograr una 
mejor operación de logística inversa. El tipo de estudio se obtuvo con una 
metodología de sistemas para explicar el comportamiento de las emisiones 
generadas por cuatro procesos. Recomendaron utilizar industrias el de 
procesamientos que ayudarían a las empresas en sus actividades de gestión, dado 
que la logística inversa lleva el producto final a su ciclo de vida. 
Curo (2018) En su tesis “Planificación de la Gestión Logística para Mejorar 
la Eficiencia de la Empresa Mota – Engil Perú S.A. – Áncash, 2018” como objetivo 
de la investigación fue proponer un diseño de planificación de la gestión logística y 
poder mejorar la eficiencia de la empresa. El tipo de estudio metodológico fue 
cuantitativo no experimental transversal. Curo (2018) como resultado se concluyó 
que realicen un diagnóstico de la situación de la empresa tanto desde los 
proveedores, así como el transporte logístico, otra de ellas fue identificaron los 
puntos críticos como la falta de mantenimiento de maquinarias por ende el 
incumplimiento con el cliente. Asimismo, recomendaron una planificación de 
gestión logística y desarrollar las tres etapas básicas: aprovisionamiento, servicio y 
transporte de manera permanente en el cual sea eficiente en la empresa. 
Díaz y Aguilar (2016) En su tesis “Efecto de la gestión logística en la 
rentabilidad de la empresa productora y comercializadora de alimentos NINALAC 
SAC en  Cajamarca en el periodo Enero-Junio 2015”, su objetivo fue determinar las 
consolidaciones de movimientos de mercaderías y que están relacionados con la 
reducción de costos, el tipo de investigación realizada es de estudio correlacional 
de diseño fue transeccional correlacional - causal. Como  conclusión La empresa 
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NINALAC SAC no realizó una adecuada gestión logística en su proceso de 
operación, esta afirmación se debe a que se han identificado costos innecesarios 
en el actual proceso de gestión, lo importante es que los costos innecesarios en el 
proceso de abastecimiento de materia prima son S / 19,590 semestrales, proceso 
de transporte S/. 1,114 semestrales cada seis meses, además, el diseño del 
portafolio de productos logísticos y su simulación financiera nos permiten conocer 
la reducción de costos logísticos, lo que representa el 6.38% de los ingresos por 
ventas, asimismo, sus recomendaciones fueron   proponer un sistema contable en 
el cual sea confiable y seguro para el cual se puedan identificar los costos logísticos 
durante el proceso de gestión.  
García y González (2015) sustentaron en su Investigación, “El Desarrollo del 
Sistema de Gestión Logística de Servicios en la Empresa FOTEL S.A. en el año 
2017” sostuvo como objetivo el desarrollo del sistema de gestión logística para 
FOTEL S.A. mediante la reorganización del proceso logístico, a fin de mejorar el 
nivel de servicio en el campo de operación. Se realizó una investigación mixta 
García y González (2015) como parte de sus conclusiones generaron un 
diagnóstico de la situación actual de la empresa de telecomunicaciones, por el cual 
realizaron un análisis FODA, para determinar si existió la falta de planeación y de 
documentación de todos los procesos, es por esta razón que se estableció 
procedimientos manuales con el fin de estructurarlos. Asimismo, recomendaron la 
implementación de los formatos diseñados en el plan logístico de manera tal que 
se empiecen a documentar los procesos, cooperando así con la toma de decisiones 
futuras que se pueda emplear, de igual forma se recomienda validar un sistema de 
gestión logística para minimizar los procedimientos de transporte. 
Humpiri (2018) En su tesis “Relación entre la cadena de suministro y la 
rentabilidad de las empresas importadoras de autopartes para vehículos pesados 
en el distrito de Ate, 2017” indicó que su objetivo de la investigación fue definir de 
qué manera existe la relación de la cadena de suministros con la rentabilidad de las 
empresas importadores y comercializadores de autopartes. El tipo de estudio de 
metodología aplicada fue cualitativo de diseño no experimental.  Como conclusión 
los principales actores de la empresa pueden administrar mejor la cadena de 
suministro, donde la tecnología brinda apoyo para las decisiones de distribución y 
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entrega, y a través de encuestas y entrevistas en profundidad, se identifican datos 
importantes a partir de la información procesada en esta investigación en el cual 
casi el 100% cree que una comunicación fluida entre las diferentes etapas de la 
cadena de suministro puede mejorar la eficiencia operativa. Asimismo, Humpiri 
(2018) recomendó utilizar sistema integrado, exita una comunicación fluida entre el 
área de ventas, clientes y proveedores con el objetivo de contrarrestar las acciones 
de competencias directas y la fluidez constante de la cadena de suministros. 
Knutzen (2015).  En su tesis “Propuesta de mejora de modelo de gestión 
logística para una empresa metalmecánica en Chiclayo” tenía como objetivo reducir 
el riesgo de perder a sus clientes y diagnosticar la situación de la empresa para 
determinar el estado y los problemas de la empresa. Como resultado de este 
estudio se aplico la metodología de regresión lineal. Asimismo,  se concluyo que la 
empresa actualmente no cuenta con procedimientos, políticas o clasificaciones de 
proveedores para organizar su trabajo, conjugado con la falta de información del 
sistema de gestión, entre otros módulos, el proceso logístico en algunos casos se 
interrumpe el inventario, se detiene la producción, los costos son demasiado altos 
y se necesitan compras de última momento para el suministro de materiales, a ello 
también se considera  la situación real de la empresa, en el cual también se propuso 
una investigación realizada en empresas similares y se propuso un modelo de 
cálculo de reposición de material, estos procesos nos permiten ahorrar tiempo y 
utilizar los recursos humanos y financieros de manera más efectiva, demostrando 
así la efectividad de una buena gestión y control de todo el sistema logístico, 
asimismo recomendaron realizar actualización periódica de todos los contenidos de 
las políticas y el manual de procedimientos para mayor efectividad aplicando  
ciertos criterios correctivos en la industria. 
Martínez et al. (2018). En su tesis, “Diseño de un Modelo de Gestión 
Logística para Aumentar la Eficiencia de la Empresa SALADITA S.A.C. – 
CHICLAYO 2017” tuvo como objetivo analizar, calcular y estimar la eficiencia de la 
empresa que le permitió adaptarse a la realidad, el tipo de investigación realizada 
fue descriptiva aplicada de diseño no experimental, Asimismo sus conclusiónes se 
basa en la eficiencia actual es del 68%, esto se debe a que no cumple 
efectivamente con el proceso de aprovisionamiento, no controla plenamente sus 
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materiales e insumos y tiene planes insuficientes para sus productos, a su vez 
puede determinar los principales problemas que enfrentan las pequeñas empresas 
por lo cual el problema es la escasez de productos vendidos.Sus recomendaciones 
fue implementar un control adecuado de los suministros y materiales dentro de la 
organización, adaptar un modelo de reposición continua de articulos y todo ello 
debe de estar adaptado a los objetivos de la empresa.  
Leiva et al. (2016) en su investigación “Influencia de la gestión logística en la 
rentabilidad de la empresa productora de hortalizas y legumbres flores andinas 
S.R.L - 2014 y 2015 en Cajamarca” tuvo como objetivo determinar el análisis de los 
indicadores de gestión logística desde los aspectos de suministro, inventario, 
almacenamiento, servicio al cliente y finanzas de la empresa. Como resultado de 
estudio aplicó una metodología de enfoque cuantitativo no experimental. Como 
conclusión determinó que la gestión logística afecta directamente la rentabilidad al 
tener un buen suministro, inventario, almacenamiento, servicio al cliente y gestión 
financiera en Flores Andinas SRL, se mejorará la rentabilidad, lo que puede 
satisfacer las necesidades del cliente y afectar la rentabilidad del almacenaje de 
flores a 0,99 especialmente en los países en desarrollo, las flores tienen un gran 
potencial de crecimiento, por lo que un almacenamiento adecuado es esencial para 
mantener la frescura y la satisfacción del cliente, asimismo, Leiva et al. (2016) 
recomendaron que la gestión de la logística afecta directamente la rentabilidad, 
proporcionando así una buena gestión del suministro, el inventario, el 
almacenamiento y el servicio financiero al cliente. 
Lopez (2019) sustentaron en su Investigación, “Gestión logística y las 
importaciones de la empresa Import y Export Kimsol S.R.L LIMA, 2019” sostuvo 
como objetivo determinar que relacion exite entre la gestión logística y las 
importaciones de la empresa Import y Export Kimsol S.R.L lima, 2019. Se realizó 
una investigación de enfoque cuantitativo de diseño no experimental transversal, 
Lopez (2019) demostró que, la gestión logística se relaciona con las importaciones 
con los resultados obtenidos en esta investigación. Se concluye que la gestión 
logística es un instrumento muy importante a considerar en un 92% para el 
incremento de las importaciones de la empresa, además también se concluye que 
la distribución es un componente importante a considerar en un 75% para un óptimo 
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crecimiento en las importaciones de la organización.  Asimismo, recomendaron a 
la empresa que lleve implementación en tecnología, buscando proveedores para 
tener un sistema de almacenamiento el cual le permite saber con exactitud la 
mercancía que tiene en almacén, y no llegar a tener sobre stock y también propone 
que la empresa cuente con la mayor integración, trazabilidad y visibilidad a lo largo 
de toda la cadena de distribución; permitiéndoles de ese modo tener a tiempo el 
producto solicitado y entregarlo a tiempo. 
Olivos et al. (2015) En su estudio, “Modelo de Gestión Logística para 
Pequeñas y Medianas Empresas en México” tuvieron como objetivo llevar a cabo 
el diagnóstico logístico de las Mypes del sector textil, lo que nos permitió proponer 
un modelo de gestión logística para incrementar la competitividad del sector. Su 
estudio de metodología fue de análisis factorial, la información principal recopilada 
a través de la encuesta, de las cuales 66 son pequeñas y medianas empresas de 
la industria, El tamaño de la muestra es de 33 encuestas, una para cada empresa, 
equivalente al 50% de la población de la industria como conclusión  opta por  
presentar el diseño de un modelo de gestión logística para Pyme; además, se 
verificó que las variables a controlar en cada proceso logístico son las correctas, y 
el buen desempeño logístico y sus ventajas competitivas están brindando a los 
clientes un mayor nivel de servicio, a pesar de la integración de recursos, 
habilidades y combinaciones de sistemas requeridos. Asimismo, Olivos et al. (2015) 
recomendaron evaluar a cada participante y variable involucrada en este proceso 
de Gestion logistica y   a su vez mejore la eficiencia de producción en la gestión de 
la cadena de suministro global. 
Paredes (2016). En su tesis “Factores que predominan en la gestión logística 
del almacén de MANPOWER en Trujillo - 2016” su objetivo fue describir la relación 
que existen entre los factores técnicos que predominan la organización y 
diagnosticar la situación actual del proceso logístico dentro del almacén de la 
empresa. El tipo de metodología aplicada fue no experimental, transversal 
descriptivo. Como conclusión presentó proponer una gestión logística de almacén 
con factores defectuosos, estos factores se seleccionan como el desarrollo de su 
operación y proceso de calidad, porque estas dos elecciones han traído problemas 
y errores que hacen insuficiente la gestión logística, y además plantean algunos 
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resultados divergentes, los clientes y empresas de recursos humanos cuentan con 
factores cualitativos de gestión logística, entre los que encontramos que la calidad 
del servicio, el tiempo de espera, los pedidos entregados correctamente, por el 
tiempo medio de espera y la cantidad de quejas (insatisfechas), actualmente no son 
eficientes ya que al momento de realizar un pedido retrasará su función laboral. 
Asimismo, recomendaron implementar y supervisar que se cumpla el modelo, lo 
cual esto permitirá mejorar los factores de la empresa y adicional a ello fue integrar 
un personal capacitado y cumpla adecuadamente la gestión de su almacén 
Piscoya (2018) En su tesis “Gestión Logística y la Importación de piezas y 
partes de impresoras de las empresas en Lima Metropolitana -2017” indicó que su 
objetivo de fue diagnosticar la relación que existió entre la gestión logística y la 
importación de piezas y partes de impresoras. El tipo de estudio fue de enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental aplicada. Se concluyó para realizar una  
distribución tendrá un impacto positivo al mejorar el tiempo de llegada de las 
importaciones de dichos productos. Además, para las empresas especializadas en 
este proyecto, una adecuada gestión logística también tendrá un impacto positivo 
en la importación . Asimismo, Piscoya (2018) recomendó  que la empresa contrate 
personal con amplia experiencia en la gestión logística, ya que esto dependerá de 
si han realizado cada eslabón del proceso logístico de forma adecuada, para que 
la empresa comprometida con el proyecto pueda gestionar cada proceso con una 
serie de pedidos más urgentes para que el producto no se retrase cuando se  realice 
una importacion. 
Porras (2017) En tesis, “Análisis de las Importaciones de Partes y Piezas 
Automotrices desde el Perú en el 2017” tuvo como objetivo incentivar a la 
producción y exportación de productos automotrices nacionales, mejorando la 
calidad de los productos y así poder brindar a los clientes la seguridad en la compra 
de productos nacionales. La tipología que se empleó fue de investigación 
descriptiva y el diseño de la investigación no experimental cuantitativa. Porras 
(2017) como resultado se concluyó en analizar las dificultades al momento de 
implementar una fábrica de partes y piezas de vehículos incluyendo los costos que 
genera los retrasos para comercializarlos. Asimismo, recomendó flexibilizar el 
Reglamento técnico que sirva como el pilar de los productos fabricados en el país 
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Porras (2018) sustentó en su Investigación “La Gestión Logística y las 
Importaciones de la empresa Tecnopress S.A.C. 2014 – 2017” sostuvo como 
objetivo Establecer la relación que existe entre la gestión logística y las 
importaciones de la empresa. Se realizó una investigación descriptiva de diseño no 
experimental correlacional, Asimismo se concluyó en aplicar al marketing como 
método entre los productos de la empresa y sus clientes; para Tecnopress, las 
cerraduras y candados provistos en la encuesta no son todos los productos 
provistos por la empresa, y existen otros productos importados (manillas de 
puertas, tiradores, etc.), y Al hacer una buena comercialización, estos productos 
finales incrementaron el número de importaciones, por lo que decidieron aumentar 
el objetivo de producción, lo que significa que se necesitan más insumos y materias 
primas, luego el insumo del exterior aumentará la cantidad de importación, pero 
para los de origen dual, tendremos una situación incierta, porque no sabemos si 
son nacionales o importados, esa será la decisión del área de logística de la 
empresa. Asimismo, recomendaron sugerir que en términos de producción, si bien 
el plan principal de producción sí se cumple, para lograr el plan, en ocasiones los 
individuos seguirán trabajando horas extras, por lo que la empresa debe tomar 
algunas máquinas nuevas para evitar que las máquinas se detengan por el viejo 
estado; además, si se logra una mejora continua en la producción, brindaremos 
productos de mayor calidad, lo que ayudará al crecimiento de las exportaciones de 
la empresa y al crecimiento de la empresa; la respuesta de las encuestas es que la 
mayoría está de acuerdo en que, en comparación con la situación actual, 
Tecnopress ha experimentado enormes cambios hace muchos años. 
Sario (2017) en su tesis “La Eficiencia de los Sistemas de Apoyo a la 
Logística Organizacional: Sistema de Gestión de Inventarios, Compromiso de 
Recursos y Sistema de Información de Dato” sostuvo como objetivo obtener 
resultados comerciales positivos debido a la insuficiencia de las prácticas de la 
gestión logística integrada. Como resultado de la metodología cualitativa en base a 
recopilación y análisis de datos. Asimismo, se concluye El sistema de gestión de 
inventarios, recursos compromiso, sistema de información de datos ofrecido y 
utilizado por el apoyo logístico de terceros para que los proveedores ofrezcan un 
rendimiento comercial positivo en la reducción de los costes de inventario. Mientras 
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que el valor organizativo del sistema de información de datos es aceptado por las 
organizaciones comerciales, la automatización y la plena maximización del sistema 
de información de datos únicos no se practican de manera generalizada. Sario 
(2017) recomendó un sistema de gestión de inventario, compromiso de recursos   e 
información de datos que en el cual la eficiencia del rendimiento pueda identificar 
los factores que contribuyen al éxito a la reducción del costo de inventario.  
Stefan (2019) sustentaron en su Investigación, Desarrollo de un modelo para 
la evaluación de proveedores en la industria AUTOMOTRIZ, sostuvo como objetivo 
desarrollar herramientas de toma de decisiones para evaluar y priorizar 
proveedores logísticos en base a criterios,con el fin de seleccionar el proveedor 
más adecuado a las necesidades de la empresa de investigación. Se realizó una 
investigación aplicada técnica experimental. Stefan (2019) concluyeron con el fin 
de identificar áreas de mejoras la cual permite analizar la situación actual de la 
empresa con una extensa investigación sobre la literatura del tema,se analizaron 
los conceptos de toma de decisiones, logística y cadena de suministro, 
seleccionándo proveedores como uno de los procesos clave en el campo de las 
compras y se propuso una herramienta que permita el proceso de análisis 
jerárquico y la lógica de difusión. Para ello, se determinaron los criterios de 
evaluación de los proveedores logísticos, quienes realizaron una encuesta a 
expertos de la empresa para  determinar el valor de los criterios. Asimismo, 
recomendaron el análisis del estado actual del proceso y asi poder establecer 
parámetros cuantitativos, reorganización de la escala de evaluación, 
reestructuración de los criterios y calificación compositiva. 
Vidarte (2016) sustentó en su Investigación, “Propuesta de un plan de mejora 
para la gestión logística en la empresa constructora JORDAN S.R.L. de Tumbes” 
sostuvo como objetivo proponer un plan de mejora para la gestión logística de la 
empresa. Se realizó una investigación aplicada descriptiva Vidarte (2016) como 
parte de sus conclusiones se identificaron los 10 principales problemas que existen 
actualmente en JORDAN SR Construction Company. Los dos principales son: 
desorden e informalidad, seguidos de otros problemas, tales como: mercado de 
proveedores locales cerrado, recursos humanos insuficientes, capacitación 
insuficiente, sistema de comunicación insuficiente, falta de plantear el problema del 
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sistema informático, la mala tecnología de almacenamiento, y finalmente plantear 
la política de la empresa y los factores climáticos, así como el plan de mejoramiento 
de la gestión logística, seleccionando proveedores y controlando los materiales de 
trabajo según los criterios. Asimismo, recomendaron monitorear otras áreas de la 
empresa, como áreas técnicas y áreas administrativas, para futuras evaluaciones, 
pues en el desarrollo de la investigación se pueden observar sus deficiencias de 
los empleados de todos los nivelesen los cuales  puedan integrarse a través de 
nuevos métodos y perspectivas logísticas como construir y apostar por la 
innovación en la empresa constructora. 
Sobre el tema, Lourenco (2005) señaló: "Definimos la Gestión Logística como el 
trámite o diligencia de todas las actividades logísticas a lo largo de una compañía 
y de su cadena de suministro. Hacemos especial hincapié en las relaciones con 
otras funciones de la organización, como la comercialización y las finanzas, y en la 
integración de las actividades logísticas en toda la cadena de suministro, incluidas 
las que se realizan con los clientes y proveedores." (p. 6) 
Asimismo, Martínez, De la hoz, García y Molina (2017) mencionaron: “La 
gestión logística es el gobierno de las funciones de la cadena de suministro. Las 
actividades que presenta la gestión logística generalmente incluyen gestión de 
transporte interno y externo, gestión de flotas, almacén, manejo de materiales, 
cumplimiento de pedidos, diseño de redes logísticas, gestión de inventario, 
planificación de oferta / demanda y gestión de proveedores de logística externos.” 
(p. 11) 
Además, García (2016) mencionó: “La gestión logística forma parte de la 
gestión de  cadena de suministro, el cual planifica, implementa y controla los flujos 
de avance y retroceso y la eficiencia de almacenamiento de bienes, servicios e 
información relacionada con el lugar de origen y consumo para satisfacer las 
necesidades de los clientes”. (p. 8) 
Por su parte, Bedor (2016) indicó: “El departamento de gestión logística 
busca integrar los procesos internos de la organización para mejorar la eficiencia, 
integrar la planificación, la gestión y la organización de diferentes operaciones como 
la producción, distribución y suministro”. (p. 10) 
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De igual forma, Manduley (2017) sostuvo: “La Gestión Logística es un 
conjunto de acciones del colectivo laboral, cuyo objetivo es garantizar que el diseño, 
la orientación y la ejecución del material, la información y los flujos de capital desde 
el origen hasta el destino final se lleven a cabo de manera razonable y coordinada. 
El propósito es proporcionar a los clientes todo Los productos y servicios que 
requieren cantidad, calidad, términos y ubicación, son altamente competitivos y 
garantizan la protección del medio ambiente.” (p. 18) 
Asimismo, Briñez y Torres (2015) señalaron: “La gestión de la logística es la 
encargada de expandir los objetivos a través de actividades de evaluación, control, 
monitoreo y medición; a la vez que garantiza el funcionamiento controlado del resto 
del proceso, también proporciona información necesaria para la toma de decisiones 
y la preparación de planes de mejora efectivos. La forma en que trabajan es 
recopilar datos del resto del proceso y procesarlos en información útil para los 
clientes internos. Esta información es comprensible, confiable, precisa y oportuna, 
y puede utilizarse para la toma de decisiones”. (p. 33) 
De su lado, Knutzen (2015) manifestó: “La gestión logística incluye la gestión 
de los procesos logísticos de la compañía, que implican actividades relacionadas 
con la producción o compra de productos, almacenamiento y distribución de 
productos”. (p. 14). Además, Elguera, Pilares y Abarca (2015) “La gestión logística 
es una serie de actividades administrativas que ayudan a desarrollar, planificar, 
ejecutar y controlar el proceso completo de materias primas, componentes, 
productos semiacabados y productos terminados, además de información 
relacionada. (...) También podemos definir la logística como actividades que 
agregan valor mediante la gestión eficaz de los procesos de suministro y 
distribución de empresas y particulares". (p. 10) 
También, Canchumanya y Quilca (2015) describieron: “La gestión logística 
es parte de la gestión de  cadena de suministro, planifica, implementa y controla la 
eficiencia de flujos hacia adelante y hacia atrás y el almacenamiento de bienes, 
servicios e información relacionada entre el punto de partida y el punto de consumo 
para satisfacer las necesidades del cliente”. (p. 62) 
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De igual modo, Torres y Romero (2017) señalaron: “La gestión logística es 
la tarea de integrar la planificación, organización y control de todo lo relacionado 
con los departamentos de producción, distribución y suministro”. (p. 262) 
Del mismo modo, Quiala, et al (2018) expusieron “La gestión de la logística 
se puede resumir por garantizar una optimización razonable y coordinada de los 
materiales, la información y los procesos financieros, a fin de proporcionar a los 
clientes la cantidad, calidad, fecha límite y ubicación requeridas de los productos y 
/ o servicios”. (p. 93) 
Además, Tsiatsis, Karnouskos, Höller, Boyle y Mulligan, (2019) explicaron: 
“La gestión logística se determina como la gestión de la cadena de suministro de 
empresas que examinan oportunidades comerciales, financieras e industriales”. (p. 
307) 
Del mismo modo Gutiérrez et al. (2014) indicaron que: La gestión logística 
se puede definir como la gestión de materias primas, productos, servicios y 
flujo de información en toda la cadena de suministro de bienes o servicios. 
En un concepto informal, la logística se puede interpretar como la gestión de 
todas las operaciones que intentan asegurar la disponibilidad de 
determinados elementos (productos, servicios, información) en el mejor 
tiempo y forma. (p. 443) 
Etapas de la gestión logística 
1. Suministro: esta es la etapa en la que se proporcionan las materias primas 
y elementos necesarios para que la empresa desarrolle sus productos o 
servicios. En esta etapa, se establecerán relaciones con los proveedores, se 
realizará una investigación de mercado para identificar la demanda, se 
realizarán pronósticos de producción y gestión de inventario. 
2. Producción: Este es el proceso de convertir las materias primas en 
productos finales y vender los productos finales a los clientes. En producción, 
se define la ventaja competitiva del producto, y el propósito es satisfacer la 
demanda del mercado. 
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3. Almacenamiento: La compañía organiza y clasifica productos, mientras 
ajusta el grado de rotación. En esta etapa, busque la máxima utilización del 
espacio al menor costo. Para evitar tales gastos, la empresa puede 
implementar cross-docking o distribución directa sin almacenamiento. 
4. Transporte y distribución: Se refiere a la entrega de productos a clientes o 
consumidores dentro de un tiempo específico y con el mejor rendimiento 
relacionado con los costos operativos. En esta etapa, se debe seleccionar el 
modo de transporte más adecuado para movilizar y distribuir mercancías, y 
se debe delinear el área de cobertura. 
5. Servicio al cliente: La logística no se limita a la entrega oportuna de 
productos al destino. La gestión logística también incluye responder a las 
demandas del mercado proporcionando un valor diferenciado y ayudando a 
construir estrategias de fidelización de clientes. (p. 444) 
Según, Gómez y Ramírez (2017) sostuvieron: “Las importaciones se definen como 
todos los bienes y servicios obtenidos por un país o región para su distribución en 
el extranjero (...). En general, las importaciones permiten el acceso a los bienes y 
servicios no producidos localmente benefician a los consumidores en términos de 
precio, calidad o variedad, y el acceso de la compañía a materiales, insumos de 
producción o mejor tecnología; pero, por otro lado, conduce a la competencia con 
las industrias establecidas en el país importador y daña el mercado laboral interno 
porque causa desempleo.” (p. 44) 
Además, Mayon (2019) mencionó: “La importación es el proceso de 
introducir bienes y servicios obtenidos en territorios extranjeros para el uso y 
consumo en territorio nacional”. (p. 10) 
En esa línea, Álava y Moreno (2016) indicaron: “Las importaciones se 
consideran como la penetración de productos de zonas extranjeras o libres de 
impuestos en el territorio aduanero del país, cuyo propósito es promover el 
desarrollo nacional en los ámbitos económico y político”. (p. 20) 
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Por su parte, Cabrera (2015) sostuvo: “Las importaciones son transacciones legales 
de bienes y servicios de países extranjeros al nacional, cumplen con los 
procedimientos y obligaciones aduaneras, y generalmente se utilizan con fines 
comerciales”. (p. 11)  
Seyoum (2008) describió: Una de las decisiones de importación más 
importantes es la selección correcta de productos que satisfagan la demanda del 
mercado. Sin este último, una persona se queda en un almacén lleno de productos 
básicos y nadie está interesado en comprarlo, pero mientras se gaste suficiente 
energía y tiempo en la selección, la importación puede ser exitosa y rentable. 
Ilustración de negocios. El producto adecuado para el mercado objetivo. (p. 408) 
Los siguientes son los diferentes tipos de productos a considerar: 
En primera instancia, productos únicos; los productos únicos y distintivos 
pueden atraer a los clientes porque están estandarizados en el mercado nacional y 
aceptan cambios en los mismos productos. El hecho de que el producto en sí sea 
importado y distintivo es suficiente para permitir que muchas personas compren el 
producto. 
En segundo lugar, productos más baratos; es común encontrar productos 
importados que tienen el mismo rendimiento que los productos de la competencia 
pero que pueden venderse a un precio mucho más bajo. Como los clientes 
rápidamente pueden cambiar de lealtad para comprar el articulo importado, es muy 
posible capturar una parte sustancial del mercado interno. 
Por un lado tenemos la disponibilidad: Mantenerse al tanto de las tendencias 
del mercado a menudo ayuda a identificar los productos que están en gran 
demanda. La principal razón para el abastecimiento global en la industria química, 
para ejemplo, es la falta de disponibilidad de los productos necesarios en el 
mercado de los Estados Unidos. 
Por otro lado, productos de mejor calidad: Muchos productos fabricados en el 
extranjero son de mejor calidad que los producidos en el país. Las máquinas y 
herramientas alemanas, los coches japoneses y los perfumes franceses han 
demostrado tener demanda en el mercado debido a su alta calidad. En algunos 
casos, ciertos diseños pueden fabricarse mejor en el extranjero, de modo que se 
pueda determinar la calidad que puede aumentar las ganancias. Los consumidores 
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de hoy en día tienden a comprender la marca y la calidad, y están más dispuestos 
a pagar precios más altos por productos de alta calidad. Brindar servicios de calidad 
suele ser tan importante como la calidad de los bienes importados. Los 
importadores a menudo intentan proporcionar las deficiencias de los servicios de 
alta calidad mediante el uso eficaz de la tecnología de la información, como la 
respuesta oportuna y el establecimiento oportuno de un sistema de gestión de 
almacenes. Cualquiera de estos tipos de productos puede seleccionarse 
cuidadosamente de acuerdo con sus antecedentes y experiencia. (p. 408) 
Asimismo, Seyoum (2008) expresaron: Se puede utilizar cualquier combinación 
y determinar de lo siguiente para encontrar, evaluar y seleccionar el producto 
adecuado para su importación. 
1. Investigación del mercado interno: Una empresa consultora puede realizar 
un estudio de mercado primario para identificar la mejor línea de productos 
para el mercado interno. Diversas estadísticas proporcionan datos sobre la 
demanda total estimada de ciertos productos. También puede verificar los 
flujos comerciales para recopilar información sobre la demanda interna y las 
tendencias de crecimiento de varios productos. Algunos recursos 
complementarios también brindan información importante sobre el mercado, 
como revisiones de mercado nacionales, datos compartidos y opiniones de 
expertos de la industria. Dichas investigaciones y encuestas de mercado 
secundarias se pueden comprar a una fracción del costo de la investigación 
primaria. Los datos en línea también pueden proporcionar información sobre 
industrias y productos. 
2. Publicaciones comerciales: las publicaciones comerciales, como los 
productos de "Canal comercial" y "Recursos asiáticos", brindan 
oportunidades comerciales y de negocios en varios países. Algunos bancos 
con los departamentos internacionales suelen publicar boletines con ofertas 
de compra y venta, a ello es posible el importador también puede utilizar 
tableros electrónicos de los centros de comercio mundial para averiguar qué 
productos están disponibles para la importación. 
3. Viaje al extranjero: cada vez que visita un país extranjero, es importante 
encontrar productos que puedan estar disponibles en su mercado local. Si 
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obtiene productos de calidad, creará oportunidades comerciales rentables. 
Las personas pueden encontrar nuevos productos interesantes que 
actualmente no se importan en los mercados públicos, bazares o tiendas de 
regalos. Una vez que se determina el producto, se pueden comprar algunas 
muestras. La dirección del fabricante se puede obtener del departamento de 
comercio del país o del distribuidor local, y generalmente requiere una 
pequeña tarifa de presentación. Si no es imposible viajar al extranjero, 
siempre puede consultar a un amigo o agente extranjero para obtener 
información sobre el producto. 
4. Ferias y exposiciones: una forma de encontrar productos es participar en 
ferias y exposiciones. Muchos exportadores ven tales desempeños como un 
medio eficaz para promocionar sus productos. Se estima que cada año se 
celebran cerca de 2.000 ferias en más de 70 países / regiones. Las ferias 
comerciales representan un punto de entrada a los mercados de exportación 
de todo el mundo. Los importadores tendrán la oportunidad de considerar 
comprar varios productos potenciales, establecer contactos personales, 
identificar nuevos clientes potenciales o recopilar información sobre los 
competidores. Muchos exportadores introducen sus productos en los 
mercados extranjeros, con la esperanza de escribir pedidos en la exposición 
o encontrar distribuidores adecuados o agentes de los fabricantes para 
manejar sus productos. Los productos se venden a mercados extranjeros.  
Las principales exposiciones en los Estados Unidos se publican en la guía 
de exposiciones. El Ministerio de Comercio publica información sobre 
próximas ferias comerciales y exhibiciones en los Estados Unidos y en el 
extranjero. En todo el mundo, también habrá recursos en línea para diversas 
exhibiciones de productos y exhibiciones. 
5. Oficina de Comercio Exterior: la mayoría de los países / regiones tienen una 
oficina de promoción de exportaciones en el extranjero, que proporciona 
información importante sobre los principales productos o servicios de 
exportación de un país, proveedores y otros contactos útiles. En ausencia 
de una oficina de promoción comercial en un país cercano, la embajada 
puede ser una buena fuente de información sobre posibles productos 
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importados. Independientemente del método utilizado para encontrar 
posibles productos importados, se recomienda comprar una muestra o un 
pedido pequeño para determinar si hay prohibiciones o restricciones de 
importación y si el producto se puede vender a un precio competitivo. El 
agente de aduanas puede verificar la muestra para determinar si el producto 
puede ingresar libremente al país de la cual se permite la entrada, se aplica 
la tarifa. La muestra también se puede mostrar al agente de carga para 
estimar el costo de transporte y seguro para calcular el precio de venta de 


















III.     METODOLOGIA  
3.1 Tipo y diseño de Investigación 
El tipo de investigación es Aplicada, ya que se basa en los hallazgos y soluciones 
de la investigación objetivo. Se llama "aplicado" porque los resultados se pueden 
utilizar para resolver problemas relacionados con ellos de forma directa e inmediata. 
(Salinas, 2012). Asimismo, busca aplicar o utilizar el conocimiento adquirido y 
adquirir otro conocimiento. Utiliza el conocimiento y los resultados de la pesquisa 
para comprender la realidad de manera rigurosa, metódica y sistemática. (Cordero, 
2009).  
 
En esa línea, es de enfoque Cuantitativo, debido a que utilizan la recopilación 
y el estudio de datos para responder incógnitas e investigar y probar hipótesis 
previamente establecidas, de esta forma basarse en mediciones numéricas, el 
conteo y utilice a menudo estadísticas para establecer con precisión 
comportamiento de una población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2018). Para 
la presente investigación determinados el enfoque Cuantitativo, ya que los datos 
que se obtengan se medirán con el fin de comprender el vínculo que tiene la gestión 
logística con las Importaciones de repuestos automovilísticos de la Empresa ETUL4 
S.A. 
El diseño de la investigación fue no experimental, donde utilizaron diseños de 
investigación no experimentales porque se caracterizan por no intervenir o 
manipular variables y mantener los efectos de las variables en su estado natural 
(Briñez y Torres, 2015), ello se da, porque se va describir en su estado natural.  
Consecuentemente, esta investigación será de tipo Transversal, el estudio 
transversal constituye el estudio de eventos en un momento dado, superando así 
la limitación del tiempo. En este caso, la unidad de tiempo depende solo de los 
requisitos de las condiciones de investigación, es decir, el tiempo requerido para 
recopilar y analizar los datos, porque los estudios transversales o los estudios de 
corte equivalen a tomar fotografías. (Cabrera, Bethencourt, González y Álvarez, 
2014, p. 106). Finalmente, el nivel de investigación fue correlacional causal, pues 
buscó analizar y describir cómo se relacionaron las variables de estudio, este tipo 
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de estudio tiene como principal eje, describir y aclarar las relaciones y vinculaciones 
existentes que hay entre las dos variables estudiadas. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
Sobre nuestra primera variable, “Gestión Logística”, Lourenco (2005) señaló: 
"Definimos la Gestión Logística como la gestión de todas las actividades logísticas 
a lo largo de una compañía y de la cadena de suministro. Hacemos especial 
hincapié en las relaciones con otras funciones de la organización, como la 
comercialización y las finanzas, y en la integración de las actividades logísticas en 
el total de la cadena de suministro, asi como las que se realizan con los proveedores 
y los clientes" (p. 6) 
 Asimismo, en cuanto a su definición operacional, los saberes de los gerentes 
en relación a la gestión logística se medirán con un cuestionario que va a permitir 
un análisis de las dimensiones: Gestión de Inventario, Flujo de Información y 
Gestión de compras. 
 Por oto lado, se presenta la dimension de Gestion de Inventarios, donde el 
investigador  Navarrete (2017) señaló “La gestión de inventario es un conjunto de 
elementos operativos, que se supone que están relacionados entre sí bajo el 
concepto de un sistema que puede lograr el costo más bajo y cubrir las necesidades 
y perspectiva del cliente. Los principales elementos comerciales incluyen: análisis 
de demanda de oferta, organización de productos de inventario, determinación de 
estrategias de inventario, análisis y selección de proveedores, gestión de 
transporte, gestión de almacenes y actividades que involucran logística inversa”. 
(p. 32) 
Ademas, en cuanto a la dimension de Flujo de información, Torres (2014) 
explicó, “La información se considera un recurso, y los sistemas de información 
están configurados para mejorar las actividades organizativas, especialmente la 
toma de decisiones, y promover la difusión de la información relacionada con las 
comunicaciones internas y externas”. (p. 106) 
Tambien, la dimension de Gestión de compras, Velázquez (2019), manifestó, 
“Obtener productos de alta calidad que satisfagan la demanda puede ser la 
definición más simple de gestión de compras. Sin embargo, facilitar la comprensión 
que tiene la importancia de comprar en una compañía, es importante comenzar con 
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una definición más amplia y general que considere todas las variables y obtenga 
los mejores resultados”. (p. 18) 
En cuanto a los Indicadores tenemos a los Inventario, donde el autor De la 
Cruz (2018) refirió, “El inventario es la acumulación de materias primas, 
suministros, componentes, productos procesados y productos terminados, que 
aparecen en varias posiciones de los canales de producción y logística de la 
compañía.” (p.12). 
Otro indicador fue el Control interno, donde Sierra (2012) explico, “El control 
interno de una empresa es su sistema organizativo, los procedimientos 
implementados y las personas que posee. El sistema de control interno de la 
entidad es otro elemento importante que la persona a cargo del control de gestión 
debe tener en cuenta, porque el control interno dependerá en gran medida de la 
información, por un lado, y se llevará a cabo en la compañía con información 
verdadera y efectiva”. (p. 11) 
Acontinuación, tenemos a la Existencia de stock como el siguiente indicador, 
donde Maza (2003) manifestó, “El inventario representa los materiales que son 
propiedad de la compañía, en términos generales, estos materiales se utilizan para 
la demanda futura esperada durante un cierto período de tiempo. El inventario es 
esencial para proporcionar un buen servicio al cliente, mientras se mantiene la 
producción normal, de la manera más eficiente posible para las operaciones de la 
planta y la producción de lotes de tamaño razonable”. (p. 98) 
Seguidamente, se definio el indicador de Registro de ingreso y egreso de 
mercadería. Según, Pilco (2019) indico, “Cuando la empresa no tiene un registro 
de los ingresos y egresos de mercancías, ocasiona una baja en el control de 
inventarios, por lo que el producto no se comercializará, razón por la cual el sistema 
de control de inventario debe ser capaz de identificar todas las anormalidades que 
ocurren, como: fecha de vencimiento y bajas ventas de productos”. (p. 1) 
Asimismo, tenemos el indicador de Tiempo de entrega de la mercadería, 
donde el estudioso Altman (2017) expuso, “El tiempo de entrega es una variable 
muy importante a tener en cuenta al decidir cuándo hacer un pedido y cuánto 
inventario debe mantenerse para satisfacer la demanda, hasta que el pedido 
realizado pueda recibirse. El tiempo que pasa desde que se solicita un pedido para 
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abastecer un inventario hasta que el proveedor proporciona la mercadería se 
denomina tiempo de entrega”. (p. 23) 
En cuanto al indicador de Selección proveedores, Gómez (2016) indico, “La 
evaluación de proveedores incluye determinar qué proveedores cumplen con los 
estándares establecidos por la compañía para comprar insumos y suministros, de 
esta manera ayudar a desarrollar un suministro eficiente”. (p. 533) 
Además, en el indicador de Compras Velázquez (2019) definió las compras 
como “La adquisición de bienes, servicios y equipos con las características 
convenientes, la cuantía propicia, los costos justos, con la calidad correcta, a tiempo 
y sobre una base continua”. 
Seguidamente tenemos el indicador de Control de costos, Berrio (2015) 
señalo, “El control incluye analizar el rendimiento de los costos para reducirlos. Para 
este fin, es necesario revisar el plan del proyecto, incluidas las estimaciones de 
tiempo y costo, identificar diferencias negativas y determinar acciones correctivas 
para mejorar la eficiencia del proyecto”. (p. 25) 
 
 Finalmente, para la presente investigación se empleo la escala de medición 
ordinal, por lo que el autor  Merli (2010) señaló, “En este nivel, se definen varias 
categorías, sin embargo además del orden de visualización, hay una relación 
"mayor o menor que" entre ellas. Las etiquetas, símbolos o números asignados 
indican la jerarquía, aunque es imposible conocer la magnitud de la diferencia entre 
cada categoría”. (p. 245) 
 
 Por otro lado, se espuso la segunda variable que fue importacion, donde 
según, Gómez y Ramírez (2017) sostuvieron: “Las importaciones se definen como 
todos los bienes y servicios obtenidos por un país o región para su distribución en 
el extranjero (...). En general, las importaciones permiten el acceso a bienes y 
servicios que no se producen dentro del país, lo que beneficia a los consumidores 
en términos de precio, calidad o variedad, y el acceso de la empresa a materiales, 
insumos de producción o mejor tecnología. (p.44) 
 En cuanto a su definición operacional se definio que, a través de la entrevista 
estructurada nos va a permitir obtener 
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 información de fuentes primarias de cada una de las dimensiones señaladas: 
Proceso de importación, abastecimiento de repuesto. 
 En cuanto a las dimensiones planteadas para la variable importación, 
tenemos en primer lugar al Proceso de importación, donde el autor Rudas (2017) 
indicó, “El proceso de importación de mercancías es una operación comercial y 
requiere una serie de leyes y regulaciones. En esta ley, los productos de origen 
extranjero deben someterse a una inspección fiscal en la zona aduanera antes de 
completar sus principales actividades comerciales como (consumo interno, 
fabricación o ventas)..” (p. 3) 
 En segundo lugar, tenemos la dimensión de Almacenamiento y 
consolidación de carga, para ello explicó Bracero (2017) “Durante este proceso de 
consolidación de carga, los productos deben almacenarse hasta que se envíen al 
siguiente nivel o hasta que los clientes los necesiten. Casi todas las empresas 
almacenan un inventario para predecir la demanda futura de los clientes” (p. 11) 
 En tercer lugar, presentamos la dimensión de Implementación en el área de 
compras. Según Espino (2016) Podemos decir que para llevar a cabo una eficiente 
área de compras debe de existir una  efectiva gestión de costos que permite 
administrar de manera efectiva los costos en el proceso de adquisición, lo que nos 
permitirá obtener los puntos clave de la empresa; de manera similar, la gestión de 
adquisiciones se refiere a la adquisición de materiales y servicios al menor costo 
posible, manteniendo la calidad Y servicios para minimizar todos estos costos, 
aumentando así la productividad de la empresa. (p. 35) 
 Por otro lado, exponemos los indicadores estudiados en el presente estudio 
donde empezamos con las Asesoría especializada para la importación de 
mercancías, donde Bracero (2017) Se defina las asesorías especializadas como la 
causa de varios cambios ocurridos en el comercio internacional, las empresas 
dedicadas a la importación, no conocen los procesos para trasladar productos de 
una frontera comercial a otra, en otras palabras realizar gestiones eficaces de 
desaduanización, consecuentemente a este problema le acompaña la falta de 
conocimientos sobre nuevas tendencias del servicio logístico y comercial por tanto 
estas necesitan el soporte técnico especializado de un operador logístico, que 




Seguidamente, tenemos el indicador de Gestión de trámites ante las 
autoridades correspondientes. Según, Bracero (2017) “los operadores 
y/o gestores de trámites son empresas diseñan procesos en una o más 
etapas de su cadena de suministro en nombre de sus clientes, y utilizan 
su infraestructura física y los sistemas de información necesarios para 
organizar, controlar y administrar estas operaciones, por lo que pueden 
considerarse varios estándares. La práctica más común generalmente se 
basa en el nuevo nivel de generación de operadores logísticos, es decir, 
clasificarlos de acuerdo con el grado de externalización de la cadena de 
suministro. Por lo tanto, el nivel más alto de operadores será aquellos 
que brinden una gama más amplia de servicios y una gama más amplia 
de integración. (p. 7)  
 Acontinuación, tenemos la Eficiencia de recepción de 
repuestos, donde según Bracero (2017) manifestó “La eficiencia de 
mercancías es nuestra responsabilidad informar al cliente todas las 
novedades que se presenten en el proceso de cargue y recepción de las 
mercancías con archivos fotográficos certificaciones de entrega 
recepción en los siguientes casos: (a)faltantes (b) mal estado del 
embalaje (c) deterioro de las mercancías en bodega del proveedor. (p.88) 
Además, tenemos al indicador de Personal calificado, donde  el autor 
Espino (2016) explicó “Como parte importante de la implementación, el 
desarrollo y la mejora de la gestión de adquisiciones, se han tomado una 
serie de pasos, como la capacitación del personal de la empresa, el 
desarrollo de talleres y la evaluación continua, de modo que se pueda 
evaluar el desempeño del personal calificado”. (p. 86) 
Asimismo, como último indicador de la variable importación tenemos 
a Especialistas en el área, donde Echeverría, Chonillo (2013) sustentaron 
que “Un director de importación dentro de la empresa la estructura 
organizativa pretender salir a mercados exteriores a comprar bienes, 
básicamente, las funciones del director de importación dentro de una 
empresa es asesorar al departamento de compras en la preparación de 
la oferta económica de compra que lanzará a sus proveedores 
internacionales, asistir al responsable de logística en la articulación, 
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coordinación y ejecución de la operación logística que acarrea dicha 
compra”.(p.29) 
 Finalmente, se consideró como escala de medición la ordinal, donde Merli 
(2010) señalo, “En este nivel, se definen varias categorías, pero además del orden 
de visualización, existe una relación "mayor o menor que" entre ellas. Las etiquetas, 
símbolos o números asignados indican la jerarquía, aunque es imposible saber la 
magnitud de la diferencia entre cada categoría”. (p. 245) 
 
3.3 Población, muestra y muestreo   
En cuanto a la población, López (2004), afirmó: Población es un grupo de individuos 
u objetos que desea conocer en la encuesta. El universo o la población pueden 
estar compuestos por diferentes individuos como personas, animales, registros 
médicos, nacimientos, muestras de laboratorio y accidentes de tránsito. (p. 69)  
• Criterios de inclusión: Para esta pesquisa los ejecutivos de la empresa 
fueron seleccionados entre los potenciales participantes por creer que 
poseen conocimientos más profundos relacionados con la presente 
investigación.  
• Criterios de exclusión: Se omitió la participación del resto de 
empleados en general, por no contar con los conocimientos básicos 
de las variables relacionadas al tema.    
En ese sentido, la población destinada para el recojo de los datos sobre las 
variables en investigación son 22 individuos.  
 
Asimismo, para la muestra López (2004), señalo: Es un subconjunto o parte de la 
población donde se llevará a cabo el estudio. Existen algunos programas para 
lograr el número de componentes de la muestra, como fórmulas, lógica, etc., que 
presentarán más adelante. Dicha muestra es parte representativa de la población. 
(p. 69)  
Para la aplicación de la teoría del muestreo se utilizará el enfoque probabilístico 
basado en el muestreo aleatorio simple, para cuyo efecto se utilizó la fórmula que 
se muestra en Anexo N° 2. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En cuanto a la técnica, Bavaresco (2001), significa que la tecnología de recopilación 
de datos constituye un conjunto de herramientas científicamente verificadas a 
través de las cuales se pueden obtener los registros necesarios para verificar los 
hechos o fenómenos de investigación. (p. 23). La técnica que se utilizó en la 
presente investigación fue la encuesta. 
Para las variables de gestión logística (Gestión de inventario, flujo de 
información, gestión de compras) e Importación (procesos de importación, 
almacenamiento, consolidación e Implementación del área de compras), la técnica 
se definió por Sierra (2002) “Como técnica para que los investigadores recurran a 
las herramientas de recopilación de datos, pueden recopilar la información 
requerida de acuerdo con los objetivos establecidos” (p. 143). Ésta servirá para 
recoger los datos en base al instrumento de cuestionarios de los individuos que nos 
permitirán desarrollar en base a las inquietudes que desempeñan dentro de su área 
correspondiente. 
Por otro lado, el instrumento para Hernández y Col (2006) “Consiste en un 
conjunto de interrogantes sobre una o más variables a medir” (p. 3109). El 
instrumento utilizado para esta investigación fue el cuestionario, el cual va permitir 
medir: la Gestión Logística mediante tres dimensiones, 08 indicadores y 32 ítems y 
la Importaciones mediante tres dimensiones, 06 indicadores y 10 ítems. 
 
3.5 Procedimientos  
El procedimiento de la investigación, menciona Barrera (2000) “Requiere que los 
investigadores realicen una serie de actividades que llevan tiempo, por lo tanto, un 
aspecto importante es el proceso de planificación, que determina el tiempo y las 
etapas a seguir.” (p. 52), en tal sentido la puesta en práctica de la empresa ETUL 
4 S.A involucra la realización de los siguientes pasos: (a) el primero fue que se 
calculó un tamaño de nuestra población destinada para el recojo de los datos 
presentados sobre las variables del estudio en el cual la muestra es de tamaño 21, 
(b) el segundo consistió en seleccionar la técnica e instrumento que se empleó de 
manera que la variable Gestión Logística e Importación se utiliza  la técnica de 
encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario. Además, a los 
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ejecutivos encuestados se les dijo que los cuestionarios eran sólo para fines de 
investigación y que sus respuestas serían anónimas. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Según Arce, Real. (2001) 
“Para un SPSS se asume que el requisito esencial es tener un archivo de 
datos. El archivo de datos contiene información analítica que es fácil de 
obtener en la encuesta. Pueden ser respuestas a cuestionarios de muestra. 
Los resultados obtenidos por un grupo de sujetos en una tarea experimental, 
o la relación entre un grupo de variables..” 
En tal sentido, en la investigación se realizará en un primer momento, el análisis 
estadístico   aplicando la técnica de estimación estadística SPSS versión 26   
detallando sus características   del tamaño de la muestra que es 21 con la cual 
podemos contrastar nuestra hipótesis, y a través de ello aplicando la confiabilidad 
del instrumento de medición en escala de Liker.  Es definida por los autores Echauri, 
Minami, Sandoval (2012). “La escala Likert según la clasificación, se puede utilizar 
como método de interrogatorio, este método de recolección de datos es 
especialmente conocido en las ciencias sociales y humanidades, donde los sujetos 
de investigación suelen ser humanos, que cuentan con la información requerida o 
pueden brindar testimonio sobre el tema en estudio.” 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para que la presente investigación sea confiable, el rigor debe regirse en los 
siguientes principios: la confiabilidad, la credibilidad, la transferibilidad y la 
dependencia (Gelling, 2015, p. 46). En ese sentido, Gelling (2015), en cuanto a la 
credibilidad acotó: “demostrar a los lectores por qué pueden confiar en los hallazgos 
de la investigación” (p. 46). Además de que estos hallazgos tengan un sentido 
lógico y coherente (Baillie, 2015, p. 37). Como se demuestra en esta investigación, 
al emplear artículos académicos, para el desarrollo de los resultados, los cuales se 
encuentran expuestos en las primordiales bases de datos de prestigio como Web 
of Science, Scopus, Scielo, entre otros. 
Según Gelling (2015), la transferibilidad implica “demostrar a los lectores 
cómo los hallazgos pueden transferirse a otro entorno” (p. 46). Dicho de otra 
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manera, de que haya la posibilidad de que los descubrimientos se transfieran a 
escenarios diferentes (Baillie, 2015, p. 37). De ahí la necesidad de recoger 
información de diversos autores, en diversos países, para que, de esa forma, se 
pueda extrapolar descubrimientos y luego interpretar resultados que bien pueden 
ser adaptados a distintos contextos. 
Con respecto a la dependencia Gelling (2015) indicó que se debe “demostrar 
a los lectores que los resultados son consistentes y repetibles” (p. 46). Además de 
que la investigación se ha llevado a cabo de una manera tan confiable que puede 
ser auditada (Baillie, 2015, p. 37). Es por eso que los artículos que se tomaron en 
cuenta para esta investigación, contienen conclusiones que han sido probados por 
diferentes autores o pares, ya que para que cualquier artículo sea publicado, este 
antes tiene que ser revisado.  
En relación a el criterio de confiabilidad Gelling (2015) dijo: “demostrar a los 
lectores que los hallazgos han surgido de las experiencias de los participantes y no, 
en la medida de lo posible, hayan sido influenciados por el investigador.” (p. 46). 
De igual modo, sin alejarse del concepto mencionado, es en este punto donde se 
da la confirmación de la posición e influencia del investigador (Baillie, 2015, p. 37). 
Por ello, sin alejarse de los hallazgos más relevantes y frecuentes, que han sido 
encontrados en los artículos académicos, se brinda una base para futuras 
investigaciones, que puedan resolver dudas o problemas relacionados al tema, 
contribuyendo con un mayor conocimiento para el lector y la comunidad científica 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  IV.     RESULTADOS 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD   ENTRE V1 Y V2 
 
H0: Las variables se distribuyen normalmente  





  VARIABLE 1 VARIABLE 2 
N  21 21 
Parámetros  Medida 113,48 45,38 






















Interpretación: De acuerdo a la tabla 01 se infiere los resultados obtenidos que 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lolliefors. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE V1 Y V2 
 
H0: No existe correlación entre V1 y V2 


























































Interpretación: Según la tabla 02 se puede deducir un coeficiente de correlación 
de, 0.618, esto indica que hay una correlación significativa alta entre la primera 
variable y la segunda variable. Por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula y 












Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD ENTRE V1D1 – V2 
 
H0: V1D1 – V2 siguen la distribución normal 






  VARIABLE 2 VARIABLE 1 
DIMENSION 1 
N     21    21 
Parámetros  Medida 45,38 67,38 
Normalesa,
b 
Desv.   
 Desviación 3,801 3,294 
Máximas  Absoluto ,170 ,121 
Diferencias 
Extremas 
Positivo ,159 ,121 
 Negativo -,170 -,121 
Estadístico de prueba ,170 ,121 
Sig. Asintótica (bilateral) ,114c ,200c,d 





Interpretación: Se deduce que de acuerdo a los resultados obtenidos que siguen 






a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lolliefors. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE V1D1- V2 
 
H0: No existe correlación entre V1D1 y V2 




























































    
 
 
Interpretación: Según la tabla 04 se puede deducir un coeficiente de correlación 
de, 0.411, esto indica que hay una correlación baja moderada entre la primera 










Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD ENTRE LAS VARIABLES V1D2- V2 
 
H0: V1D2 – V2 siguen la distribución normal 






  VARIABLE 2 VARIABLE 1 
DIMENSION 2 
N     21    21 
Parámetros  Medida 45,38 17,48 
Normalesa,
b 
Desv.   
 Desviación 3,801 2,294 
Máximas  Absoluto ,170 ,172 
Diferencias 
Extremas 
Positivo ,159 ,172 
 Negativo -,170 -,117 
Estadístico de prueba ,170 ,172 
Sig. Asintótica (bilateral) ,114c ,108c 




Interpretación: Según la presente tabla se infiere que los resultados obtenidos de 






a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE VID2 -V2 
 
H0: No existe correlación entre V1D2 y V2 

































































Interpretación: la tabla 06 señala un coeficiente de correlación de, 0.483, esto 
indica que hay una correlación significativa alta entre la primera variable dimensión 
2 y la segunda variable. Por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula y concluir 









Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
PRUEBA DE HIPOTESIS DE NORMALIDAD ENTRE V1D3 -V2 
 
H0: V1D3 – V2 siguen la distribución normal 






  VARIABLE 2 VARIABLE 1 
DIMENSION 3 
N     21    21 
Parámetros  Medida 45,38 28,62 
Normalesa,
b 
Desv.   
 Desviación 3,801 2,061 
Máximas  Absoluto ,170 ,177 
Diferencias 
Extremas 
Positivo ,159 ,124 
 Negativo -,170 -,177 
Estadístico de prueba ,170 ,177 
Sig. Asintótica (bilateral) ,114c ,184c 




Interpretación: Según la tabla 07 se deduce que los resultados obtenidos de las 







a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 





PRUEBA DE HIPOTESIS DE CORRELACION ENTRE V1D3 -V2 
 
H0: No existe correlación entre V1D3 y V2 






























































    
 
 
Interpretación: Según lo señalado en la tabla 08, este muestra un coeficiente de 
correlación de, 0.549, lo que indica que hay una correlación significativa alta entre 
la tercera dimensión de la primera variable y la segunda variable. Por lo tanto, se 
decide rechazar la hipótesis nula y concluir que existe relación entre Gestión de 








   V.     DISCUSION 
Como resultado de esta investigación, en el que se estudió la Gestión Logística 
para la Importación de Repuestos Automovilísticos de la Empresa ETUL 4 S.A., por 
lo que se efectuó una encuesta a 21 empleados. De este estudio se establece lo 
siguiente:    
 
Hipótesis General 
El objetivo general de esta investigación fue vincular la gestión logística y la 
importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 4 S.A., Huarochirí 
– 2020. De acuerdo a la valoración de los encuestados en su gran totalidad, señalan 
que si existe vinculación entre las variables estudiadas, donde se empleó la prueba 
de Rho Spearman donde dio un coeficiente de correlación Rho= 0.618, lo que nos 
indicó que hubo una asociaciación significativa alta, además de obtener un valor de 
significancia (bilateral) de 0.003, mismo que es inferior a 0.005, de esta forma se 
rechaza la hipótesis nula del presente estudio. En consecuencia, se dedujo que 
existió vinculación entre las variables estudiadas.  
 Los resultados expresos en la presente son congruentes con la investigación 
de López (2019) en su tesis titulada “Gestión logística y las importaciones de la 
empresa Import y Export Kimsol S.R.L LIMA, 2019”. Donde, según la prueba de 
Spearman obtuvo un Rho= 0.927, obteniendo una considerable correlación 
positiva, con un valor de significancia (bilateral) de 0.000, el cual es inferior a 0.005. 
Se contrastó con el presente estudio debido a que se obtuvieron resultados 
estadísticos similares según Rho Spearman que se aplicó, asimismo que el estudio 
concluyó que sí existe relación entre las variables de estudio, por otro lado, el autor 
señaló que es trascendental tener una buena ejecución y coordinación en la gestión 
logística para que este influya en manera positiva en la importación.  
 Asimismo, Piscoya (2018) en su investigación titula “Gestión Logística y La 
Importación de piezas y partes de impresoras de las empresas en Lima 
Metropolitana - 2017”. Obtuvo según la prueba de Spearman un Rho= 0.646, 
obteniendo una correlación positiva entre las variables, además de un valor de 
significancia (bilateral) de 0.026. Por lo que, esta investigación coincidió con 
nuestros resultados, donde se muestra que las variables de gestión logística e 




 En concordancia con la presente investigación y los resultados obtenidos en 
la encuesta dada a los empleados de la empresa ETUL4 SA, tal como definió 
Piscoya, la gestión logística implica un conjunto de operaciones dentro de las 
empresas. Por lo tanto, una adecuada gestión logística permite llevar a cabo 
procesos tales como la facilitación del comercio, el control de tráfico de mercaderías 
y la gestión de calidad que los clientes de la empresa puedan requerir. Es 
importante indicar que la gestión logística debe llevarse a cabo de la mejor manera 
para garantizar la adecuada realización de cada una de las operaciones que se 
involucran dentro del contexto del comercio exterior. 
 
Hipótesis Específica 1 
 
Tomando en cuenta la hipótesis especifica 1 de la presente investigación, se pudo 
llegar a inferir que los inventarios y las importaciones de repuestos automovilísticos 
de la Empresa ETUL 4 S.A., se vinculan de manera mínima o que hay una 
correlación baja moderada, ya que nos arrojó un índice de correlación de Spearman 
con un coeficiente de relación de Rho= 0.411, con un valor de significancia 
(bilateral) de 0.64, por lo que no existe significación estadística, siendo así se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. Por lo tanto, 
nos indica que, si existe una relación mínima entre las variables estudiadas. 
 
 Los resultados estudiados en la presente son coherentes con la investigación 
de Piscoya (2018) en su investigación titula “Gestión Logística y La Importación de 
piezas y partes de impresoras de las empresas en Lima Metropolitana – 2017”. 
Donde, según la prueba de Spearman obtuvo un Rho= 0.435, obteniendo una 
relación positiva débil, con un valor de significancia de 0.021. Se comparó con la 
investigación expuesta ya que se obtuvo resultados estadísticos muy parecidos 
según el Rho de Spearman dado. Además, el autor señaló que si se siguen los 
parámetros adecuados de las instrucciones de la empresa al gestionar los 
productos importados, una buena gestión del inventario puede generar mayores 
beneficios para la empresa. Por otro lado, Porras (2018) en su estudio titulado “La 
Gestión Logística y las Importaciones de la empresa Tecnopress S.A.C. entre los 




indicó que tiene una relación positiva débil, con un valor de significancia de 0.83. 
Se comparó con la investigación expuesta ya que se obtuvo resultados estadísticos 
muy parecidos según la Rho de Spearman aplicada.  
 
Hipótesis Específica 2 
Para la segunda hipotesis especifica de esta investigación fue vincular  el flujo de 
información con la importación de repuestos automovilísticos de la empresa ETUL 
4 S.A., Huarochirí – 2020. De acuerdo a la valoración de los encuestados en su 
gran totalidad, señalan que si existe vinculación entre las variables estudiadas, 
donde se empleó la prueba de Rho Spearman donde dio un coeficiente de 
correlación Rho= 0.483, lo que nos indicó que hubo una asociaciación significativa 
alta, además de obtener un valor de significancia (bilateral) de 0.05, de esta forma 
se rechaza la hipótesis nula del presente estudio. En consecuencia, se dedujo que 
existió vinculación entre las variables estudiadas. 
Los resultados  estudiados  en la presente  son coherentes con la investigacion de 
teoría de Stefan (2019). En su estudio, “Desarrollo de un modelo para la evaluación 
de proveedores en la industria automotriz”, donde menciona dentro de sus 
principales dimensiones que es el flujo de informacion según la prueba de 
Spearman obtuvo un Rho= 0.501, obtiene una correlacion  alta  con un valor de 
significancia (bilateral) de 0.05, por el cual se contrasto  que tuvieron una serie de 
resultados estadisiticos similares según Rho Spearman que se aplicó, asimismo 
que el estudio concluyó que sí existe relación entre las variables y su primera 
dimension de estudio, por otro lado, el autor señaló que las herramientas para el 
problema de flujo de informacion, reside en el criterio de evaluación de proveedores 
logístico  es fudamentalmente positiva en la importación.  
Por otro lado, en la investigación de Humpiri (2018)    titulada  “Flujo de información 
y importacioón de autopartes para vehículos pesados en el distrito de Ate, 2017, 
donde menciona según la  prueba de Spearman obtuvo un Rho= 0.400, obteniendo 
una correlación positiva entre las variables, además de un valor de significancia 
(bilateral) de 0.06. Se comparó con la investigación expuesta ya que se obtuvo 
resultados estadísticos muy parecidos según el Rho de Spearman dado. Por lo que, 
esta investigación coincidió con nuestros resultados, donde se muestra que las 




Hipótesis Específica 3 
 
 Para nuestra hipotesis especifica 3  de la presenta investigacion, se pudo 
determinar la gestion de compras se encuentra vinculada con la importaciones en 
la empresa ETUL 4 S.A.,en el cual los encuestados muestran una valoracion donde 
señalan  que si existe  vinculacion entre las variables de estudio donde se empleo 
la prueba de Rho Sperman donde da un coeficiente  de correlacion de Rho=  .549, 
lo que nos indico que  hubo una asociacion significativa (bilateral) de 0,01 mismo  
que es inferior a 0.05, en el cual cual se rechaza la hipotesis nula y por 
consecuencia exisito vinculacion entre las variables estudiadas. 
Dicho resultado se corroboró  con el estudio de Araujo (2017), en su pesquisa 
titulada “Aplicación de la gestión de compras para la mejora de la productividad en 
la importacion de la pastelería PIERO´S en Puente Piedra - 2017”  señaló que a 
través de la aplicación de la gestión de compras se puede reducir el tiempo de 
demora en la entrega de la materia prima cabe señalar que según su prueba de 
Spearman obtuvo Rho= ,450 obteniendo una considerable correlacion  positiva, con 
un valor de sig. Calculado =0.03, el cual es inferior a 0.05. Por lo que, esta 
investigación demostró que se  coincidió con nuestros resultados, donde se 
muestra que las variables de gestión de compra e importación se relacionan o 
vinculan entre sí. 
De otra forma, el resultado de la investigación coincide con los resultados 
obtenidos en la tesis de Anccota (2018), en sus tesis “Mejora de la gestión de 
compras para incrementar la productividad en la importación de alimentos 
balanceados de la empresa San Bernardo S.A.C - 2018”  que atravez de la  
valoración de los encuestados en su gran totalidad, señalan que si existe 
vinculación entre las variables estudiadas, donde se empleó la prueba de Rho 
Spearman donde dio un coeficiente de correlación Rho= 0.540, lo que nos indicó 
que hubo una asociaciación significativa , además de obtener un valor de 
significancia (bilateral) de 0.01, el cual es inferior a  0,05 ,en la cual el autor en su 
pesquisa señaló, el progreso de los sucesos  de compras es para incrementar la 
productividad de la entidad, menorar costos y conseguir mayores ganancias, 
asimismo, se debe continuar la capacitación para controlar la implementación de 





En concordancia con la presente investigación y los resultados obtenidos en la 
encuesta dada a los empleados de la empresa ETUL4 SA, tal como definió Araujo 
y Anccota; la gestión compras ayuda a mejorar  en la impletación de gestión de 
compras y reducir en los  tiempo de entregar. Por lo tanto, una adecuada gestión 
compra permite llevar a cabo procesos t que los colaboradores de la empresa 
puedan requerir. Es importante indicar que la gestión de compras debe llevarse a 
cabo de la mejor manera para garantizar los  procesos ejecutados en el área de 





   VI.     CONCLUSIONES 
Habiendo estudiado, observado y contrastado los resultados, se brindan las 
conclusiones expuestas a continuación: 
 
1. Según los resultados de la encuesta, ha quedado demostrado que la gestión 
logística está vinculada con las importaciones de repuestos automovilísticos 
de la Empresa ETUL 4 S.A. En resumen, se puede concluir que una correcta 
gestión logística tendria un impacto positivo en la importación de este tipo de 
mercancias por parte de las entidades que se dedican a este campo. Por lo 
que, se puede afirmar que la importación de estos productos sería la mejor 
solución a los problemas de stock por el que constantemente atraviesa la 
empresa. Siendo necesario que la misma, examine cada una de sus 
actividades logísticas, con una nueva visión de planteamiento estratégico el 
cual permita una eficiente gestión logística para un buen manejo en sus 
importaciones.  
 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, ha quedado 
demostrado que las variables de estudio se vinculan de manera mínima, ya 
que los inventarios para el caso de la empresa ETUL4 SA, no tiene una 
importante injerencia sobre la variable importación, es decir no se encontró 
una preponderancia de los inventarios frente a los procesos de importación 
deseados, sin embargo nos da una idea cabal del stock que manejamos 
dentro de la empresa para identificar los momentos y cantidades de las 
próximas importaciones.   
 
3. Según los resultados de la encuesta, quedó demostrado que la variable flujo 
de información se encuentra vinculada en la importación de repuestos de la 
Empresa ETUL 4 S.A. Sin embargo, se pudo deducir que dicha empresa no 
cuenta con un correcto flujo de información, como en los tiempos de entrega 
de las mercaderías, entre otros.  Asimismo, se pudo determinar que la 
compañía no contó con una eficiente selección de proveedores, además de 
no mantener una relación constante con dichos proveedores y realizar las 




se exige la entrega de los productos en cantidades determinadas y tiempos 
establecidos. 
 
4. Según los resultados de la encuesta, se demostró que la gestión de compras 
está vinculada con la importación de repuestos automovilísticos de la 
Empresa ETUL 4 S.A. Donde se dedujo que una gestión de compra basada 
en los requerimientos y planes de compra, ha sido un factor determinante para 




   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
